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Abstract 
Capital flight is a worldwide problem and an Achilles heel for most tax authorities around the world. A place 
where capital flight represents a major problem is in developing countries where weak states and 
ineffective public institutions creates a perfect arena in which multinational corporations earn large sums 
caused by tax evasion. The problem appears rather clearly in Zambia, where the multinational corporation 
Glencore and its subsidiary, Mopani, has deceived the Zambian government for millions of dollars through 
transfer mis-pricing. The government of Zambia has, due to lack of resources in the tax authorities, failed to 
implement a proper and efficient tax system to prevent capital flight. Money which could lead to 
improvements in livelihoods through investments in education, health and legal certainty. Preventing 
capital flight and improving revenues from the mining sector will also enable Zambia to attain greater 
independency from both investors as well as the World Bank and IMF's demands for liberalization and 
virtually tax free agreements with multinational corporations. The Zambian government has improved their 
ability to get a larger share of the dividend, but still face impediments due to lack of capacity and 
unwillingness to stand strong against international institutions. The analysis of the underlying problems are 
being used to provide recommendations for what the Zambian government can do, to increase revenue 
from the mining sector, and to enable Zambia's independence. 
Resumé 
Kapitalflugt er et verdensomspændende problem og en akilleshæl for de fleste skattemyndigheder verden 
rundt. Et sted hvor kapitalflugten udgør et stort problem, er i udviklingslande hvor svage stater og 
ineffektive offentlige institutioner skaber en perfekt arena, hvor multinationale selskaber kan tjene store 
summer af penge i form af skatteunddragelse. Problemet fremstår ganske klart i Zambia, hvor det 
multinationale selskab Glencore og dets datterselskab Mopani har snydt den zambiske stat for mange 
millioner dollars via transfer mis-pricing. Zambias regering har, på grund af mangel på ressourcer i 
skattemyndighederne, ikke formået at implementere et ordentligt og effektivt skattesystem til at forhindre 
kapitalflugt. Penge, der ellers kunne skabe forbedringer af levevilkårene ved satsning på uddannelse, 
sundhed og retssikkerhed. Forhindring af kapitalflugt og øgede skatteindtægter, vil samtidig kunne frigøre 
Zambia fra dets afhængighedsforhold af såvel investorernes såvel som World Banks og IMF's krav til 
liberalisering og stort set skattefrie aftaler med multinationale selskaber. Den zambiske regering har dog 
vist sig at have forbedret deres muligheder for at få større del af udbyttet, men står stadig overfor 
kapacitetsmæssige hindringer. Analysen af de bagvedliggende problematikker anvendes til at opstille 
anbefalinger til, hvad den zambiske stat konkret kan gøre for at øge indtægterne fra minesektoren, samt 
muliggøre Zambias uafhængighed. 
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0.1 Forkortelser 
EITI, The Extractive Industries Transparency. En global samling af regeringer, virksomheder og det civile 
samfund, der samarbejder med gennemsigtigheden og ansvarligheden for styrelsen af naturressourcer. 
GFI, Global Financial Integrity. Organisation der beregner kapitalflugt ud fra anerkendte modeller.  
IBIS, Dansk NGO og udviklingsorganisation der bl.a. beskæftiger sig med skattely og kapitalflugt i 
udviklingslande. 
IMF, International Monetary Fond, Den Internationale Valutafond. Hjælper med at fremme global finansiel 
stabilitet ved at rådgive medlemslande og udlåne penge. 
KCM, Konkola Copper Mines. Et mineselskab ejet af Vedanta. Udvinder også kobber i Zambia og andre 
steder.  
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development; en samling af verdens økonomiske 
ledende lande. Laver anbefalinger om hvordan skatteunddragelse og transfer mis-pricing undgås, og er en 
stor aktør i diverse økonomiske spørgsmål i bredeste forstand.  
WB, World Bank, Verdensbanken. Finansiel og teknisk assistance med det erklærede formål at mindske 
fattigdom. 
ZCCM, Zambia Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM Ltd) som er det statsejede zambiske 
mineselskab, der har medejerskab af minerne.  
ZRA, Zambia Revenue Authority, Zambias skattemyndighed. 
0.2 Begrebsforklaringer  
Kapitalflugt  
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Betegnelse for finansielle kapitaludstrømninger fra et land, eventuelt med henblik på at undgå 
beskatninger. NGO'en IBIS opdeler kapitalflugten i 3 områder: narkotikahandel, korruption og kommerciel 
udførsel fx skatteunddragelse (IBIS Kapitalflugt 2013: 3). 
Skattely  
OCED har opsat fire kriterier, der definerer et skattely: 
1. Ingen eller lav skat på relevant indkomst. Anvendt af både privatpersoner og selskaber. Et overskud 
flyttes ud af et land med relativt høj skatteprocent til et land med lav skatteprocent. 
2. Mangel på informationsudveksling. Skattelylande besværliggør eller afviser at udveksle 
informationer om selskaber eller personer med andre lande. 
3. Uigennemsigtighed i skattelovgivningen og mangel på registrering af personers eller virksomheders 
oplysninger. Derudover også mangel på regnskabspligt og registrering af, hvem der ejer formuerne. 
4. Intet krav om produktion af reelle varer eller tjenester (IBIS Kapitalflugt 2013: 5). 
Armslængdeprincip og transfer mis-pricing 
Armslængdeprincippet går ud på, at handel internt mellem selskaber, skal foregå til verdensmarkedspriser, 
som hvis det foregik mellem uafhængige parter. Transfer mis-pricing er, når selskaber inden for samme 
koncern ikke lever op til armslængdeprincippet og herved flytter overskud, hvor det er mest fordelagtigt.  
Offshore economy 
Offshore economy er penge i skattely, som ligger skjult for den nationale økonomi. Offshore economy 
bliver brugt af virksomheder, som overfører sit overskud til et land med en lavere skattesats. Offshore 
economy bliver også brugt til hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. 
Fattigdom 
Ekstrem fattigdom: Manglende mulighed for at dække de mest basale fornødenheder. Ekstrem fattigdom er 
den andel af befolkningen, der lever under 1.25$ om dagen (WB, worldbank.org, A)  
Relativ fattigdom: Hvor meget mere de rigeste har end de fattigste i landet. Det varierer fra land til land 
hvad relativ fattigdom er (FN, fn.no). 
1.0 Problemfelt 
Kapitalflugt er en samfundsrelevant og global problematik. Det har konsekvenser for mange lande, men de 
er særligt mærkbare i udviklingslandene. 
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Vores oprindelige motivation var en oplevelse af en grundlæggende uretfærdighed i forventningen om, at 
multinationale selskaber både kan udtage naturressourcer og sende overskud til skattely, mens en fattig 
befolkning efterlades underudviklet. 
Mængden af penge, der går gennem kapitalflugt stiger med omtrent 10% hvert år. Det estimeres af GFI, at 
der i 2011 forsvandt 946.7 mia.$ fra den fattigste del af verden på grund af kapitalflugt (GFI 2013: 3). Det 
svarer til, at der forsvinder halvanden gang så mange penge ud af ulandene i form af kapitalflugt, som der 
gives i ulandsbistand (IBIS Kapitalflugt 2013: 2). 
Kapitalflugten foregår, når store multinationale selskaber udvinder naturressourcer i udviklingslandene og 
kan på baggrund af mangelfuld lovgivning, korruption og svage institutioner udnytte disse lande, da de ikke 
kan hamle op med multinationale selskabers økonomiske magt. 
Et land som er særligt hårdt ramt af kapitalflugt er Zambia, som har Afrikas største forekomst af kobber 
(Tyveriet af Afrika 2012: 1.10 minut), men stadig lever 60,5% af befolkningen i fattigdom og 42,3% i ekstrem 
fattigdom ifølge IMF (IMF 2014: 4). Et af de selskaber, der benytter sig af kapitalflugt, er det multinationale 
schweiziske selskab Glencore, der agerer inden for kobberindustrien i Zambia ved hjælp af dets 
datterselskab Mopani. Dette selskab snyder hvert år den zambiske befolkning for flere mio.$, hvor 
overskuddet fra Mopani bliver overført til Glencore ved hjælp af blandt andet transfer mis-pricing (Grant 
Thornton & econ 2010: 8). 
På den ene side er kapitalflugten en hindring for Zambias fortsatte udvikling. På den anden side er de 
udenlandske selskabers investering i landet med til at skabe økonomisk fremgang ved blandt andet 
jobmuligheder, uddannelse og bedre infrastruktur (Tyveriet af Afrika 2012: 31.55 minut). Samtidig øger 
Zambias svage institutioner selskabernes muligheder for at unddrage sig at betale skatter af deres profit 
gennem forskellige metoder som eksempelvis transfer mis-pricing. Dette medvirker at der forsvinder nogle 
ressourcer der ellers skulle bruges til at opbygge og effektivisere institutionerne. 
Samtidig er transfer pricing svært at kriminalisere, og derfor kan det ske inden for rammer der i teorien er 
lovlige (IBIS Kapitalflugt 2013: 13). Her bevæger kapitalflugt sig ind på et gråzone område hvilket gør, at det 
er svært for Zambia, at kræve deres berettigede skatter ind, hvilket bliver et ressourcemæssigt og juridisk 
kapløb mellem virksomheder og skattemyndigheder. Vi har valgt, at tage udgangspunkt i et 
planlægningsproblem idet der stadig ikke eksisterer absolutte løsninger på kapitalflugtsfænomenet 
(Pedersen 2013: 31). Derfor må der altså anvises løsninger på de problemer, Zambia står overfor ud fra de 
forhold der dels muliggør kapitalflugten, dels er konsekvenser af den. 
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Vores normative motivation har derfor været at undersøge denne kapitalflugt for konkret at kunne anvise 
problemer der skaber den, så vi bliver i stand til at påpege underliggende faktorer der skaber muligheden 
for kapitalflugten. Hermed kan vi også påpege, hvad der skal til for at skabe en bedre situation for Zambia, 
der helt konkret vil skulle bruge disse penge, der nu udføres fra landet, til at skabe bedre uddannelse, 
sundhed, retssikkerhed, infrastruktur og uafhængighed, hvilket vil vise sig at være afgørende områder at 
udvikle for at komme befolkningen til gode. 
Vores problemformulering tager udgangspunkt i Zambia, hvor Mopani og Glencore opererer, da det er 
blevet bevist, at de gennem en 4-årig periode snød landet for 174mio.$ (IBIS Kapitalflugt 2013: 7). Hvorfor 
er det muligt for dette store selskab, at snyde landet for disse iøjnefaldende store summer af penge, og 
hvilke konsekvenser har det i et land som Zambia? Hvad kan man gøre for, at stoppe kapitalflugt og 
hvordan kan man sikre Zambias skatteindtægter? 
1.1 Problemformulering 
Hvordan kan man med udgangspunkt i en case om skatteunddragelse i Zambia af 
Glencore-koncernen, pege på årsager til skatteunddragelse samt hensigtsmæssige 
løsninger til at sikre landets skatteindtægter fra minesektoren? 
1.1.1 Arbejdsspørgsmål 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at opstille disse seks arbejdsspørgsmål: 
1. Hvordan estimeres kapitalflugt og hvor omfattende er den fra Zambia? 
2. Hvad fortæller vores casestudie om Glencore og Mopanis ageren og metoder til 
skatteunddragelse? 
3. Hvordan påvirker Zambias svagere institutionelle struktur og specifikke samfundsforhold 
muligheden for at komme kapitalflugt til livs? 
4. Vurdering af internationale løsninger til bekæmpelse af kapitalflugt i relation til Zambia 
5. Hvad har Zambia gjort eller forsøgt at gøre for at forbedre skattegrundlaget fra 
kobberproduktionen? 
6. Hvordan kan ledende internationale organisationer kritiseres for at påvirke Zambias 
skatteindtægter fra minesektoren negativt? 
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2.0 Metode 
2.1 Besvarelsesstrategi 
Vi har valgt en case fra Zambia for at undersøge omfanget af kapitalflugten, samt hvilke konsekvenser det 
har for landet. I forlængelse heraf vil vi undersøge og vurdere løsningsforslag for til sidst at komme med 
anbefalinger til landet. 
Derfor har vi sat os for at lave et casestudie af datterselskabet Mopanis aktiviteter i Zambia med henblik på 
kapitalflugten til det multinationale selskab Glencore i Schweiz, da det er blevet dokumenteret, at de har 
begået kapitalflugt ved hjælp af transfer mis-pricing. Projektet har taget sit oprindelige udgangspunkt i 
dokumentaren "Tyveriet af Afrika", men vi arbejder ikke med moderdokumenter idet adskillige dokumenter 
tjener til at skabe det samlede billede. 
Det er helt essentielt for projektet at dykke dybere ned i Zambias institutioner som fx korruptionsniveauet 
og institutionernes styrke og legitimitet. På den måde får vi et dækkende billede af, hvilke faktorer der 
spiller ind på kapitalflugtens store størrelse og hvilke brugbare løsninger, der kan lade sig gøre. På baggrund 
af, hvad casen og vores analyse af Zambias institutioner fortæller os, foretager vi en vurdering af, hvad der 
må være hensigtsmæssigt, at foretage i Zambia for at hindre kapitalflugt og skatteunddragelse. 
Vi bruger statistikker fra Bank of Zambia, WB, GFI og IMF. Dette gør vi for at beskrive omfanget af 
kapitalflugt og yderligere til at beskrive Zambias institutioner. 
På baggrund af vores casestudie og forskellige statistikker og barometre har vi vurderet, at følgende teorier 
og modeller: Good Governance, afhængighedsteori og Failed State Index kan bruges til at finde frem til 
konkrete anbefalinger til løsninger på vores planlægningsproblem. Med vores empiriske fokus kan vi 
anvende vores teorier til at sige noget mere eksakt om netop vores case og dets problematikker. Dette har 
vi haft brug for, for at forstå fænomenet kapitalflugt, hvilke konsekvenser dette har i et land som Zambia og 
hvad der kunne forhindre det. Vi har derfor især beskæftiget os med den institutionelle teori med henblik 
på at analysere og forstå de forhold, der på nationalt niveau er gældende i Zambia, og som danner 
rammerne for aktørers handlinger og forklarer hindringer og barrierer, som opstår i Zambia som en 
institutionel arena. 
2.2 Analyseskema 
Dette analyseskema har tjent os det formål, at være en metode til at kategorisere og systematisere, hvilke 
elementer, der hørte til hvor i projektet og i hvilke afsnit. Det har gjort det muligt for os, at stille de rigtige 
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spørgsmål, og gøre os tanker om, hvor det skulle bringe os hen. Yderligere har skemaet skabt en rød tråd i 
arbejdet og i rapporten og tydeliggjort vores fælles forventninger og ideer (se bilag 3 for projektdesign). 
ARBEJDS-
SPØRGSMÅL 
FORMÅL (hvilket 
spørgsmål 
besvares?) 
EMPIRI TEORI FREMGANGS-
MÅDE 
FORVENTET 
RESULTAT 
Hvordan 
estimeres 
kapitalflugt 
og hvor 
omfattende 
er den fra 
Zambia?  
Estimering af 
størrelsen på 
kapitalflugt på 
baggrund af 
beregningsmodel
lerne WB's 
Residual Model 
og IMF's 
Misinvoicing 
Model 
  
IMF 
 
WB 
 
 
 
 
 
 
 
Empirisk og 
statistisk afsnit 
Med beregnings-
modellerne fra 
WB og IMF 
forklares, 
hvordan man 
estimerer 
beløbet af 
kapitalflugt og 
hvor stort det er 
i Afrika og hhv. 
Zambia 
Kapitalflugt 
bevæger sig 
i en 
gråzone, og 
estimeringe
n har derfor 
sine 
begrænsnin
ger, hvilke 
der er taget 
højde for, 
men man 
kommer 
tæt på et 
svar om 
beløbets 
størrelse 
Hvad fortæller 
vores case-
studie om 
Glencore og 
Mopanis 
ageren og 
metoder til 
Hvordan agerer en 
ekstrem koncern 
inden for 
minesektoren i en 
'failed state' og 
hvordan ser det 
egentlig ud? Hvilke 
metoder anvendes 
IBIS: Kapitalflugt 
 
Tyveriet af Afrika 
 
Sherpa 
 
Empirisk og 
redegørende 
afsnit 
Historisk 
baggrund, 
sammenhold af 
facts fra en række 
rapporter og 
dokumentaren 
samt gennem 
artikler, der samlet 
Problemet er 
meget 
omfangsrigt, 
og kapitalflugt 
er et stort 
problem for 
Zambia, og 
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skatteunddrage
lse? 
der til 
skatteunddragelse 
og kapitalflugt?  
Mopani Audit Pilot 
Report 
 
The Guardian 
 
  
 
tegner et billede, 
der kan svare på 
arbejdsspørgsmåle
t.  
  
hindring for 
udviklingen.  
 
Glencore 
anvender 
metoder, der 
for nogle kan 
generaliseres, 
mens andre 
vil være 
ekstreme 
tilfælde. 
Hvordan 
påvirker 
Zambias 
svagere 
institutionelle 
struktur og 
specifikke 
samfundsforh
old, 
muligheden 
for at komme 
kapitalflugt til 
livs?   
Øget klarhed om 
hvordan 
institutionerne i 
Zambia ser ud, 
korruptionsnivea
u 
1.Failed State 
Index 
2.GFI 
3.En række 
artikler 
4.IMF om 
ansatte i 
skattemyndig-
hed 
5.Bank of 
Zambia  
6.Transparancy 
7.Afrobarometer 
8.Failed State 
Index 
Failed State 
Index 
 
Institutionel 
tilgang 
 
Good 
Governance 
 
Afhængig-
hedsteori 
 
 
Gå i dybden med 
landet Zambia 
og analysere 
Zambias 
institutioner 
med henblik på 
forskellige 
sektorer baseret 
på konklusioner 
fra spørgsmål 2. 
Zambias 
institutioner 
er delvist 
svage med 
dertilhøren
de 
korruption. 
Dette 
påvirker 
især 
muligheden 
for 
kapitalflugt.  
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Lars Koch 
interview 
Vurdering af 
international
e løsninger til 
bekæmpelse 
af kapitalflugt 
i relation til 
Zambia 
Overblik over de 
løsningsforslag vi 
finder mest 
relevant i forhold 
til hvad, der ville 
gavne Zambia 
med en vurdering 
af, hvad der om 
muligt kunne 
implementeres i 
Zambia. 
OECD 
IBIS 
Tax Justice 
 
 
 
På baggrund af 
de førnævnte 
teorier og 
vores 
delkonklu-
sioner vil vi 
vurdere de 
fremlagte 
løsningsfor-
slag i forhold 
til Zambia. 
 
Vi redegør kort 
for de mest 
relevante 
løsningsforslag, i 
forhold til 
kapitalflugt og 
vurderer 
dernæst de 
internationale 
løsningsforslag i 
forhold til 
Zambia. 
 
 
Der skal en 
global 
indsats til 
for, at 
stoppe 
kapitalflugt 
og nogle af 
disse 
løsningsfors
lag vil være 
til gavn for 
Zambia, at 
koble sig op 
løsninger.   
Hvad har 
Zambia gjort 
eller forsøgt at 
gøre for at 
forbedre 
skattegrund-
laget fra 
kobberproduk-
tionen? 
Ønsket om at 
stoppe kapitalflugt 
og hvem der har 
magten og hvordan 
den bruges. Hvad 
kan man konkret 
gøre med Zambias 
tilgængelige 
værktøjer?  
En række artikler 
og rapporter:  
The Post 
mining.com  
theafricareport 
sherpa 
pilot audit report 
andre artikler 
Lars Koch 
interview 
 Afhængig-
hedsteori 
 
 
Opstille handling 
efter tid, så man 
klart kan se 
udviklingen ift. 
case og 
præsidenter osv. 
så der skabes klar 
sammenhæng. 
Desuden fakta der 
modgår 
spørgsmålets 
positive karakter 
Et komplekst 
og blandet 
svar, der 
peger i flere 
retninger. 
Zambia som 
frontløber, 
som haltende 
og svag med 
både good og 
bad 
governance 
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Hvordan kan 
ledende 
international
e 
organisation-
er kritiseres 
for at påvirke 
Zambias 
skatteind-
tægter fra 
minesektoren 
negativt?  
IMF og WB har, i 
vores øjne, haft 
en uhensigts-
mæssig 
dagsorden, der 
har været til 
skade for Zambia. 
Hvad har dette 
gjort og hvordan 
har det påvirket 
Zambia? 
Foil Vedanta 
 
Europakommissi
onen 
 
UNDP 
 
Artikler 
 
 
Afhængigheds
teori 
Vi kritiserer 
IMF's og WB's 
indflydelse og til 
tider "suspekte" 
aftaler i forhold 
til Zambia ved 
hjælp af vores 
tidligere 
opnåede 
delkonklusioner 
og en 
græsrodsorganis
ation Foil 
Vedanta.  
IMF og WB 
har ikke 
altid haft 
Zambias 
interesse 
for øje. Der 
ses et klart 
afhængighe
ds-
perspektiv 
mellem 
ilande og 
ulande, da 
Zambia ikke 
kan sætte 
sig op imod 
stormagter 
og ledende 
organisatio
ner. 
2.3 Erkendelsesprocesser 
Vores oprindelige udgangspunkt var, at Zambia var et oplagt sted at studere kapitalflugtsfænomenet, fordi 
det måtte være en svag stat. Sandsynligvis korrupt og enten ude af stand til at handle, eller som handlede 
mod folkets interesser. Dette har vist sig, at være langt mere komplekst, da vi har kunnet sande, at Zambia 
'kan mere' end først antaget. Zambia har de seneste år haft både fremgang i vækst, økonomisk stabilitet, 
men fattigdomsraten er dog stadig høj (IMF 2014: 4, 28). Men der er lavet mange tiltag, som har vakt opsigt 
og er blevet efterlignet i sammenlignelige lande. Senere har det dog vist sig, at regeringen samtidig er 
medløber på aftaler, der stort set ikke kræver skat af mineselskaberne, hvilket igen peger i den anden 
retning. 
Vi mener, at det er et udtryk for en tilstræbelse af objektivitet gennem vores intersubjektivitet, at vi ikke 
blot har fastholdt de første antagelser, men brugt vores refleksioner til at lægge om og ikke være fastholdte 
i vores fordomme om Zambia. Derimod har vi anerkendt, at Zambia ikke blot er en svag stat. Zambia har 
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gennem vores undersøgelse vist sig, at være eksempel på forskellige løsninger, der bidrager til at indhente 
indtægter på landets naturressourcer. Nogle af disse tiltag handler om øgede skatter på forskellige 
områder. Vores problemfelt kredser dog fortsat også i høj grad om, hvad der yderligere vil være fornuftigt 
at gøre for at komme kapitalflugt til livs. 
Vi er bevidste om, at vi forholder os kritisk til Glencore og at hele projektet netop har en normativ 
grundkerne: Ønsket om at stoppe kapitalflugt med det formål at befolkningens levevilkår styrkes. 
Konsekvensen er et kritisk forsker-subjekt, der så at sige har valgt side, fordi man anlægger en kritisk vinkel 
over for at sætte profitmaksimering ved metoder på kanten af loven over fattiges levevilkår. Det er igen os 
selv, der italesætter denne kobling mellem mindre velfærd for borgerne med kapitalflugt. Dette finder vi 
dog ikke problematisk da kapitalflugten, er langt større end ulandsbistanden og den udgør en massiv del af 
de skatteindtægter, som landet burde have fået. Konsekvenserne giver vi et bud på i det første spørgsmål i 
kapitel 3. Samtidig er vi meget udogmatiske ift. vurderingen af regeringen. Dette vil blive en samlet 
vurdering ud fra mange forskellige kilder. Nogle viser handlekraft, andre peger på stor korruption gennem 
systemet. Dette tager vi alt sammen med således, at vi både anerkender regeringens indsatser, men 
forholder os samtidig kritisk; vi holder ikke hånden over regeringen. 
2.4. Kvalitativ metode 
2.4.1 Case 
I vores undersøgelse af vores problemformulering, vil vi i høj grad tage udgangspunkt i de kvalitative 
metoder med særligt henblik på casestudiet. Vi har i vores projekt valgt, at tage udgangspunkt i en case 
omhandlende kapitalflugt i Zambia forårsaget af det store multinationale selskab Glencore i Schweiz med 
dertilhørende datterselskab Mopani. 
Vi har i vores valg af case benyttet os af Bent Flyvbjergs strategiske udvælgelse for valg af cases (Flyvbjerg 
2010: 475). Vi har udvalgt en ekstrem case. Ekstreme cases er nemlig velegnet til at markere en pointe på 
en særlig dramatisk måde (Flyvbjerg 2010: 474), hvilket vi hvilket vi vil se omkring Glencore, da dette er en 
mere ekstrem case end andre. Som Flyvbjerg beskriver det: "Atypiske eller ekstreme cases giver ofte mere 
information, fordi de inddrager flere aktører og flere basale mekanismer i den studerede situation" 
(Flyvbjerg 2010: 473). Dette ses med vores casestudie, da vi arbejder med et komplekst fænomen, der 
inddrager mange aktører og derved bliver mere nuanceret. Vi vil tydeliggøre bagvedliggende problemer ift. 
Zambias nuværende situation og kapitalflugtens konsekvenser. 
I vores case dykker vi ned i nogle helt unikke forhold, der gør sig gældende i Zambia og som relaterer sig til 
kapitalflugt. Derfor er vi meget opmærksomme på, at casen især siger noget om Zambia og i høj grad 
specifikt Glencore-koncernen. Det er en ekstrem case, hvor regnskabsfusk og at modsætte sig samarbejde 
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med et revisionsfirma mm. ikke uden videre kan generaliseres. Derfor er der dele af Glencores og Mopanis 
metoder, som ikke kan generaliseres. Glencore her tilmed været med i flere forskellige ulovligheder såsom 
bestikkelse af EU embedsmænd o.a. Dette må vi tage med i vores overvejelser, da Glencores situation er 
mere ekstrem end sædvanligvis andre selskaber, der benytter sig af kapitalflugtsfænomenet. 
Vi har en grundlæggende forventning om, at virksomheder i udgangspunktet forsøger at agere økonomisk 
rationelt med den forhåndenværende information. Derfor vil de også som udgangspunkt søge at 
maksimere deres profit med de tilgængelige skattetekniske metoder, de kan gøre brug af; såsom at flytte 
overskuddet for at opnå lavere beskatning ved transfer mis-pricing. Vi forventer derfor, at løsninger på 
kapitalflugt og manglende indtægter fra minesektoren til en hvis grad også vil være brugbare værktøjer i 
andre svage stater med mineindustri. Derfor er der rimelighed i at sammenholde løsningsforslagene og 
forvente samme problematikker og effekt af løsningerne. Det samme kan ligeledes være gældende for de 
konkrete værktøjer Zambia, de seneste 3-4 år har iværksat, for at udnytte al potentiale til at indkræve 
folkets andel af overskuddet. 
2.4.2. Interview 
Vi har i vores projekt benyttet os af et kvalitativt ekspertinterview med Lars Koch som er politik- og 
kampagnechef for den danske NGO IBIS. Interviewet er foretaget af to RUC-studerende til et tidligere 
semesterprojekt (Bilag 4). Vi har brugt det for at få nuancerede beskrivelser af kapitalflugt, og fordi vi tager 
udgangspunkt i vores empiri (Kvale & Brinkmann 2009: 48). Vi bruger herved interviewet til at få flere 
aspekter ind over vores analyse, som vi ikke ellers kunne få. 
Vi har ved hjælp af Kvales interviewtrin vurderet interviewet (Kvale & Brinkmann 2009: 301-302). I vores 
analyse af interviewet har vi fundet yderligere udtalelser og understøttelser til vores analyse af Zambias 
institutioner og kapitalflugtsfænomenet ved hjælp af vores valgte institutionelle teorier. 
Idet Lars Koch gætter sig frem på flere områder, har vi kritisk udvalgt de citater, som supplerer det vi ved, 
eller bringer viden vi ikke får andre steder fra med den indsigt, han har fra sit felt og som vi ikke har grund 
til at betvivle. Vi har derfor også udelukket påstande og sammenhænge fra interviewet som vi ikke selv 
kunne underbygge. 
2.4.2.1 Kritik og vurdering af interview 
 Lars Koch repræsenterer langt hen ad vejen IBIS som organisation, men kommer i interviewet med flere 
gætterier og usikre udtalelser, og siger "jeg tror" og "jeg mener", hvorfor vi må tage forbehold for, hvor 
sikre man kan være på de enkelte udtalelser. Lars Koch er ydermere ikke ekspert på Zambia, hvilket vi er 
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opmærksomme på. Han bruger i stedet sine erfaringer fra andre afrikanske lande, hvilket ikke nødvendigvis 
er gældende for Zambia. Til gengæld bidrager han med erfaringer herfra, vi visse steder kan bruge. 
Da interviewet er et ekspertinterview handler tematiseringen og erkendelsesprocessen for intervieweren 
om, at sætte sig ind i emnet og begreber som informanten gør brug af. I interviewet er spørgsmålene 
formuleret og struktureret sådan, at de udgør en basis for, hvad informanten skal svare på, samtidig med at 
intervieweren har viden nok til at spørge ind til Kochs synspunkter vedrørende kapitalflugt og 
internationale selskaber. Der stilles også sonderende spørgsmål, som intervieweren specificerer 
interviewets retning med.  Interviewerne synes at have klare forventninger til, hvad Koch kan svare på, 
samtidig med at de har viden nok til at opstille følgende og strukturerende spørgsmål løbende vedrørende 
emnet og styre interviewets gang. 
Intervieweren stiller nogle kritiske spørgsmål til Koch med henblik på at få svar på nogle af deres egne 
overvejelser. De får Koch til at uddybe sine meninger omkring Zambia og det økonomiske 
afhængighedsforhold. Spørgsmålene er aldrig vildledende, men alligevel afprøver de Kochs egne hypoteser, 
som fx når intervieweren stiller følgende spørgsmål vedrørende de multinationale selskabers ageren i 
Zambia: "… ser du det så som en gevinst for Zambia"?. Men alligevel også meget direkte spørgsmål, som 
også kan siges, at være værdimæssigt ledende i Kochs og IBIS's retning: "ser du så gerne at de 
multinationale selskaber påtager sig et lidt større ansvar både økonomisk men også socialt?". 
Indholdet i interviewet og den måde det er udarbejdet på, beskæftiger sig med de præcis samme 
tematikker og problematikker som vores analyse omkring Zambias institutionelle forhold omhandler. Vi 
inddrager derfor vigtige perspektiver og overvejelser, vi kan udlede fra interviewet og verificere. 
2.5 Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra det globale perspektiv i kapitalflugt, da vi ønsker at se de konkrete konsekvenser for et 
uland som Zambia. Derudover afgrænser vi os fra en nærmere undersøgelse af, hvad andre 
sammenlignelige lande har gennemført for at sikre skatteindtægter, samt sikre sig mod kapitalflugt fra 
minesektoren. Vores empiriske fokus på Zambia er ganske omfattende og det ville være en uoverkommelig 
opgave at finde præcist de tiltag, der er gennemført i omkringliggende lande. Samtidig ville det kræve en 
større omlægning af projektets udformning, som vi ikke har været interesserede i. 
Vi afgrænser os fra en teknisk og juridisk vurdering af internationale løsninger på kapitalflugt, da vi netop 
ikke er jurister, og derfor ikke har kompetencerne til dette. Vi må derfor foretage den bedst mulige 
vurdering af forslagene ud fra vores forhåndenværende viden. 
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3. Konsekvenser af kapitalflugten: Velfærdstab ved kapitalflugten 
Tabel 1: Taloversigt 
Indeks Tal Kilde 
Zambias BNP, 2012 $20,59 mia. WB 
Befolkningstal, 2014  14 mio. WB 
Ekstremt fattige (1,25$ pr. dag) 
pr. 2004 (FN) 
32,8% WB 
Ekstremt fattige (1,25$ pr. dag) 
pr. 2010 (FN) 
 41,9-42,3% 
 
Hhv. WB & IMF 
Fattige efter national 
fattigdomsgrænse 2010 
60,5% WB 
Fattige efter 2$ 
fattigdomsgrænse pr.  2010 
86,6% WB 
Gini-koefficient pr. 2010 0.65  UNDP 2013: 10,17 
 
Gini-koefficient pr. 2006 0.60  UNDP 2013: 10,17 
Gæld 3,17mia.$ Bank of Zambia 2012: 28 
Arbejdsløshed Cirka 14% WB, Economic Brief, 2012 
Ungdomsarbejdsløsheden 19.6% i urbane områder WB, Economic Brief, 2012 
Failed State Index 86,6 point ud af 120 The Fund for Peace, 
ffp.statesindex.org  
Korruptionsbarometer 38 point af 100 globalis.dk 
Kapitalflugten fra Zambia i 2006 3.110mio.$ GFI 2013: 29 
Kapitalflugten fra Zambia i 2011   1.302mio.$ 
 
GFI 2013: 29 
Cirkaforbrug på uddannelse i 
2011 
870mio.$ Egen beregning med tal fra Bank of 
Zambia  
Cirkaforbrug på sundhed i 2011 239mio.$ Egen beregning med tal fra Bank of 
Zambia  
Kapitalflugten som andel af BNP 
pr. 2011 
Cirka 6%  Egen beregning med tal fra GFI og WB 
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GFI (2013) estimerer en voksende kapitalflugt mellem 2002-2011 i Zambia, der toppede i 2006 med 
3.110mio$. Dette svinger op og ned i de følgende år, med 1.302mio$ i 2011 (GFI 2013: 29). 
Selv med dets rum for kritik, er det væsentligt at fremhæve, at Zambia havde den 19. mest ulige fordeling 
mellem et lands indkomstgrupper, sammenlignet med resten af verden, i 2004 (The World Factbook, 
Zambia). Som vi kan se af tabellen er utrolig mange fattige, uanset hvordan man opgør det. Værd at hæfte 
sig ved, er dog særligt hvordan antallet af fattige, særligt ekstremt fattige, som vi derfor har valgt at tage 
med, faktisk har været stigende. 
Ifølge WB var Zambias BNP pr. 2012 20,59mia.$, mens GFI fortæller, at kapitalflugten i 2011, var de nævnte 
1.302mio.$. Der er muligvis ét år til forskel i hvilket år der regnes fra, hvilket gør en stor forskel i den 
egentlige værdi i et land med så høj inflation som Zambia. Ikke desto mindre taler tallene sit klare sprog. 
Når man meget enkelt regner disse tal om til procent, får man at Zambia går glip af en størrelse svarende til 
6% af BNP oveni det officielle BNP, der ikke ender som del af offshore economy. En udvidelse af økonomien 
med 6% ville give ganske betragtelige muligheder. Det er cirka et helt års værditilvækst, men vel at mærke 
noget som forudsætter at det akkumuleret over årene ville give enorme ekstra summer til landet, da dette 
kun er et år. Hvordan disse ekstra midler ville blive brugt kommer an på fordelingspolitikken og netop 
evnerne til at opkræve skatten. Herefter kræver det normative gavn af pengene, at de heller ikke forsvinder 
til korruption og ineffektivitet. 
Finansiering og udgifter indeholder et upræcist estimat på donormidler. De afrapporteres ikke nøje, da de 
afholdes uden for regeringsbudgetterne. Det bliver dermed meget upræcist og donorerne opfordres til at 
give detaljeret tidsplan med præcise budgetposter, så man kan kende sammenhængen mellem indtægter 
og udgifter. Sundhedssektoren nævnes specifikt (IMF 2008: 13). Svingende donorbeløb er et problem, der 
kan give for mange administrative og usikre udgifter, hvorfor det opfordres at donorer forpligter sig – med 
præcist budget – på flerårige commitments. Regeringen opfordres i øvrigt til på forhånd at identificere 
fredede områder, hvis der skulle være dyk i donationer (ibid. pkt. 25). 
Når vi ser på Bank of Zambias seneste opgørelse, over alle aspekter af den zambiske økonomi, kan vi 
forsøge at give et praj om, hvad man kunne få for pengene, igen med et klart forbehold for inflationens 
påvirkning. Vi vil dog komme med et par eksempler, der tydeligt viser, hvor meget blot et enkelt års 
kapitalflugt ville kunne betyde, hvis pengene gik til landets borgere. En ting man kunne bruge pengene på, 
ville være at betale en tredjedel af landets gæld på 3,17mia.$ ud (Bank of Zambia 2012: 28). Vi ser i 
opgørelsen fra Bank of Zambia 2011, at forbruget på uddannelse samme år var 5,542mia. kwacha (Bank of 
Zambia 2011: 35), hvilket med et par års betydningsfuld forskydning i dag giver cirka 870mio.$. Altså at 
kapitalflugten alt andet lige er mærkbart større end hele forbruget på uddannelse. Landets samlede forbrug 
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på sundhedssektoren var i 2011 blot 1.522,9mia. kwacha, hvilket giver 239mio$. Altså langt til de 1,3mia$ 
som kapitalflugten senest er opgjort til for landet. 
Ud fra dette kan man se, at kapitalflugt har en vital betydning og konsekvenser for et land som Zambia. Idet 
Zambia går glip af omkring 6% af deres BNP, kan man allerede ud fra dette konkludere, at det er penge, 
som Zambia kunne bruge til videreudvikling af landet. Hvis pengene gik til at forbedre befolkningens 
levevilkår, ville det have vital betydning. Derudover ville Zambia kunne betale en stor del af landets gæld af, 
som derfor ville fremme landets position og udvikling betragteligt. Konklusionen er derfor klar: Ved at tøjle 
kapitalflugten vil der år for år blive frigivet summer, der vil kunne få vital betydning for opbygningen af et 
stærkere Zambia. 
4.0 Teori 
4.1 Institutionel tilgang 
Vi har i vores projekt en grundlæggende institutionel tilgang. En tilgang der viser hvordan institutionelle 
forhold påvirker kapitalflugt og hvordan manglende kapacitet og korruption i kapitel 5.3 vil vise sig, at have 
indflydelse på skatteindtægterne. Vi går empirisk og konkret til værks med udgangspunkt i netop de 
politiske og institutionelle forhold. Vi tager vores erfaringer med os efter vores samlede konklusion på 
analysen, hvor den opnåede viden om Zambia vil gøre os i stand til at komme med mere specifikke og 
kvalificerede anbefalinger til Zambia for målrettet at øge skatteindtægterne fra minesektoren og mindske 
kapitalflugten. Vi trænger dybere ned end den kritiske empiri, særligt med de to modeller "Good 
Governance" og "Failed State Index" der begge opstiller en række indikatorer, hvorpå det vurderes, 
hvordan hvert land klarer sig inden for hver af disse, sidstnævnte med et samlet tal. Her vil vi udvælge de 
mest meningsfyldte indikatorer og selv samle, hvad der får indikatorerne til at slå ud med ringe score. Vi 
bruger "Good Governance" kriterier fra WB til at komme med en vurdering af de offentlige zambiske 
institutioner, der således bygger videre på "Failed State" analysen. 
4.2 Rational choice teori 
Rational choice er ikke en teori vi analyserer ud fra, men en forståelsesramme for hvordan virksomheder på 
et mikroøkonomisk aktørniveau til enhver tid vil forsøge at profitmaksimere ud fra de til enhver tid 
gældende forhold. Her spiller de institutionelle, politiske og økonomiske forhold i Zambia ind, bl.a. når vi 
ser på baggrunden for de lukrative aftaler med mineselskaberne og den manglende kapacitet til at 
kontrollere produktionen med mere. Dette ser vi også med mineselskabet Vedanta (se Perspektivering), der 
også anvender såvel transfer mis-pricing som ekstreme metoder til at maksimere deres overskud. 
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4.3 Svage stater (Failed state) 
Staten er en politisk sammenslutning, der har suveræn magt inden for dets territoriale grænser. Staten er 
suveræn, og har suveræn autoritet til at udøve magt, idet at staten står højere end alle andre 
sammenslutninger i samfundet. Statens institutioner er genkendelige, idet at staten er ansvarlig for at tage 
kollektive beslutninger. Statens beslutninger bliver under normale omstændigheder accepteret, da den skal 
være/er til det fælles bedste (Heywood 2007: 91). 
Hos svage stater fungerer statsfunktionerne ikke som de skal; de er helt eller delvist brudt sammen. 
Kendetegnende for svage stater er, at de er dårligt udviklet økonomisk og stadigvæk bundet af landbrug- 
og råstoferhvervet. Svage stater har dårlige udviklede institutioner, der kan være korrupte og dårligt 
bemandede, ineffektive og har få ressourcer at arbejde med. Derudover har de problemer med at give 
befolkningen nødvendig sikkerhed og rettigheder. Af disse grunde har folket svært ved at give staten den 
opbakning, den har brug for. Økonomisk set er de svage stater afhængige af ekstern økonomi. Yderligere 
har svage stater en forsvindende lille indflydelse på sin egen økonomi (Heywood 2007: 105).  Dette 
anvendes som ramme og bakkes tydeligt op gennem hele analysekapitel 5. 
4.4 Failed State Index 
Svage stater bliver målt på Failed State Index, der er lavet af Found for Peace, som er en non-profit 
organisation. De samarbejder med flere forskellige organisationer og opererer på både felt- og politisk 
niveau. Found for Peace har en række hovedidealer som er fred, humane rettigheder og bæredygtighed. De 
arbejder selvstændigt i 50 forskellige lande, men samler deres informationer gennem samarbejde med 
NGO'er, journalister, forskere og statslige aktører (Fund For Peace, global.fundforpeace.org, A). Failed State 
Index går ud på at samtlige lande i verden bliver vurderet ud fra 12 kriterier. Jo bedre forholdene er inden 
for disse kriterier des færre point får de. Hvis situationen er helt gal inden for et af kriterierne tildeles 
landet 10 point, som er absolut 'failed'. Kriterierne er baseret på nogle vestlige idealer om demokrati samt 
humane rettigheder. De er yderligere et udgangspunkt for, hvor godt en stat fungerer og hvor 
tilstedeværende og handlekraftig den er (ibid.). 
Landene bliver vurderet på følgende 12 kriterier: 
1. Stigende demografisk pres 
2. Store strømme af flygtninge 
3. Legalisering af nationalistiske hævngrupper 
4. Vedvarende udvandring af højtuddannede mennesker 
5. Ulige økonomisk udvikling 
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6. Generel samfundsmæssig tilbagegang og fattigdom 
7. Statslegitimitet 
8. Offentlige services, herunder uddannelse, sundhed og infrastruktur 
9. Overtrædelse af menneskerettigheder og retssikkerhed 
10. Sikkerhedsapparat 
11. Stigende økonomiske og politiske magtfulde eliter 
12. Indblanding af udenlandske fremmede aktører i politiske anliggender 
Vi vil ikke bruge alle 12 kriterier, men har valgt at inddrage dem vi finder mest relevante i forbindelse med 
vores analyse, og som har en indflydelse på muliggørelsen for kapitalflugt og skatteunddragelse. Vi 
afgrænser os helt fra at analysere og inddrage punkt 1,2,3,4 og 10. 
4.5 Good Governance 
WB har 4 principielle kriterier, der definerer Good Governance, som er: 
1. Public Sector Management 
2. Accountability  
3. Legal Framework for development 
4. Transparency and Information (Hede 2006: 206). 
WB bruger her 3 af disse 4 kriterier som en skabelon for arbejdet med Good Governance, og afgrænser os 
fra Transparency and information fordi den beskæftiger sig med gennemsigtighed af politiske beslutninger i 
forhold til sikkerheden af marked og fri konkurrence, hvilken vi ikke mener kan sige noget konkret om vores 
problem. 
Public Sector Management (PSM) er det mest centrale kriterie i Good Governance (Hede 2006: 207). PSM 
er en meget teknisk tilgang til Good Governance. PSM indbefatter fx at videreuddanne embedsmænd, 
indførelse af ny teknologi, et mere effektivt skattesystem etc. PSM angår spørgsmål omkring hvor effektiv 
den offentlige sektors kapacitet er og evne til at forme og virkeliggøre arbejdsmetoder. PSM vedrører også 
spørgsmål omkring effektiviteten på de offentlige programmer og styrken af de offentlige institutioner 
(ibid.). Fokus er på effektiv styrelse af de offentlige ressourcer, penge og personale. Erfaringer i flere lande 
viser også, at PSM er et nøglepunkt i udvikling af effektivitet. Det at PSM er et nøglepunkt i Good 
Governance, betyder at de tre andre kriterier ses som komponenter, som understøtter PSM (Hede 2006: 
207). 
Accountability er forbundet med økonomisk og forvaltningsmæssig ansvarlighed når man i WB snakker om 
den offentlige sektor og ses som det modsatte af korruption (ibid.). Forklaret meget simpelt, betyder 
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accountability, at den enkelte embedsmænd skal være ansvarlig for sine handlinger, og skal kunne sættes 
til regnskab for disse (ibid.). WB arbejder med tre niveauer inden for accountability; makro, mikro og en 
blanding af makro og mikro. På makro niveau, skal man kunne finde ud af, hvor ansvarligheden ligger hos 
regeringen med fokus på budgetlægnings-, revisions- og regnskabssystemer. Og der skal også kunne måles 
og evalueres, hvad regeringen har udrettet. Mikro-niveau drejer sig om at inddrage borgeren, så borgeren 
kan deltage i den offentlige forvaltning. Dette skal sikre, at den offentlige sektor arbejder efter borgernes 
behov og ønsker (Hede 2006: 207-208). 
"Generelt er Verdensbankens arbejde med accountability fokuseret på at sikre overensstemmelse mellem 
den førte offentlige politik og den faktiske implementering, samt på at sikre en effektiv fordeling og brug af 
de offentlige ressourcer" (Hede 2006: 208). Således er accountability rettet imod, at de faktorer der 
bevirker spild, misbrug og anden form for ineffektivitet af de offentlige ressourcer (ibid.). 
Legal Framework for Development kriteriet behandler emner omkring det retslige system i forhold til den 
økonomiske og sociale udvikling. "Rule of Law" som udgør retssikkerheden i en stat, skal skabe stabilitet og 
forudsigelighed for markedsøkonomien, men vigtigst af alt skal den sikre den private ejendomsret og 
regulering af private transaktioner. Legal Framework opstiller i alt 5 kriterier for retssikkerhedens 
effektivitet, hvor vi har mulighed for at vurdere 2 af de 5 punkter, i forbindelse med lovgivningens og 
retssystemets gyldighed (Hede 2006: 209). 
Vi vil ifm. punkt to pege på at institutioner skal udvikles for effektivt at kunne håndhæve love, herunder 
love der skal kontrollere og hamle op med multinationale selskaber. Punkt 2 siger at retssystemet skal 
anvende regler der er kendt på forhånd, hvilket betyder at der er klare og forståelige regler, der er på 
forhånd offentlige, og ikke bliver anvendt med tilbagevirkende kraft. 
Vi vil også inddrage punkt tre til at italesætte hvordan politiet og andre offentlige instanser, som er 
korrupte og oplever mangel på tillid i befolkningen, dermed ikke som sådan udøver og underkastes 
lovgivningen og hvordan korruption modvirker almen retssikkerhed. Dette kriterie siger at retssystemet 
skal sikre at alle er lige for loven. Dvs. at reglerne bliver anvendt ensartet af og for alle, heriblandt staten. 
Det betyder, at myndighederne skal være underkastet lovgivningen. Dette skal begrænse at magtmisbrug 
så vidt som muligt. 
Det fjerde kriterie, Information and Transparancy, er ikke relevant for vores projekt. Derfor afgrænser vi os 
fra dette. 
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 4.6 Afhængighedsteori 
Er ilande med til at supplere med udviklingen eller er de i virkeligheden med til at fastholde Zambia i 
fattigdom? Vi kan i forvejen se nogle træk på, at Zambia er afhængig af udenlandske investorer eller lån i 
udenlandske sektorer og banker, og derfor har udenlandske aktører som fx internationale virksomheder 
mange interesser i Zambia, som måske kan være modsatrettede med den zambiske stats egne interesser. 
Vi bruger Samir Amins afhængighedsteori om en selvcentreret økonomi og perifer økonomi. Den 
selvcentrerede økonomi belyser en højtudviklet produktionssektor, der ofte omfatter en stor 
udenrigshandel (Martinussen 1995: 118). Sektoren styrer ofte samfundets udviklingsmuligheder og 
økonomi (Martinussen 1995: 119). Den perifere økonomi omfatter en overdimensioneret eksportsektor, 
der fremstiller varer til centerlande, og er stærkt afhængig af verdensmarkedet (ibid.). Den forvredne 
produktionsstruktur i de perifere lande og afhængigheden udadtil er et resultat af centerlandenes 
dominans. Centerlandene gør de perifere lande afhængige, idet de står i vejen for lokal etablering af de 
periferes produktionsmiddelindustrier (ibid.) Hvis periferilandene skal gøre sig uafhængige af 
centerlandene forudsætter det, at de skal bryde forbindelsen til centerlandene, og i stedet arbejde 
nationalt med deres udviklingsstrategier (ibid.). Dette sidste punkt er vi kritiske overfor, da vi ikke finder det 
hverken realistisk eller gavnligt at bryde forbindelserne til centerlandene. 
Gunder Frank beskriver afhængigheden mellem i- og ulande gennem en Metropol-Satellit-Model. Her er 
ulandene satellitter og ilandene metropoler. Frank tager udgangspunkt i etableringen af forholdet mellem 
to lande, den centrale metropol og den perifere satellit. Metropolen har indenfor én eller flere sektorer 
magt over satellitten, og kan derved fratage satellitten sit økonomiske overskud. Metropolen lader kun 
satellitten udvikle sig, såfremt det er i metropolens interesse. Teorien forklarer blandt andet hvordan de 
helt afgørende mekanismer for udtrækningen af overskud blandt andet er handel - især intern handel 
(Martinussen 1995: 116-118). 
Vi bruger Gunder Franks teori om metropoler og satellitter sammen med Samir Amins teori om center- og 
periferilande i arbejdsspørgsmål 3, kap. 5.3. Vi anvender afhængighedsteori til at klargøre og påpege 
eksempler der skaber fattigdom, fastholdelse og afhængighed, som vi er stødt på i vores arbejde hos 
internationale aktører som IMF, WB og Paris Club i forbindelse med bl.a. låntagning og frasalg af miner, 
som det vil fremgå af arbejdsspørgsmål 6, kap. 5.6. 
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4.7 Udenlandske investeringer i et afhængighedsperspektiv 
Martinussen (1995: 156) giver et godt indblik i fordele og ulemper ved de direkte udenlandske 
investeringer (FDI, Foreign Direct Investments) fra multinationale selskaber, som vi her opstiller og tager 
med os videre, særligt i vores kritiske vinkel mod IMF og WB i et afhængighedsperspektiv. 
Det må anses som naivt og umuligt at multinationale selskaber blot kan undværes. Det må anerkendes, at 
der er både fordele og ulemper ved deres tilstedeværelse. (Martinussen 1995: 160) Vi har samlet de fordele 
og ulemper som Martinussen nævner ved de ’transnationales’ investeringer. Vi benævner dem dog 
rapporten igennem som multinationale selskaber, uden skelen til den forskel, der kan diskuteres.  
 
FORDELE ULEMPER 
Bringer nødvendig kapital  Mulighed for at flytte al overskud ud 
Optimerer produktionen med viden og teknologi Bringer ikke nødvendigvis mange arbejdspladser 
Opbygger infrastruktur Konkurrence om mest fordelagtige skattevilkår 
Potentiel for hurtigt ryk mod stærkere økonomi Kan skabe lempelige miljøvilkår og -ødelæggelse 
 
Selvom virksomhederne kan opbygge infrastrukturen, er det også nødvendigt at sikre, at det kommer hele 
samfundet til gavn. Det vil ofte være sådan, at de fattigste lande ikke selv kan foretage de investeringer der 
skal til, for at få en moderne og effektiv produktion op at stå. Ikke desto mindre er de multinationale 
selskaber netop ofte langt foran på både human- og økonomisk kapital, og herved får de altså muligheden 
for at sende overskud ud af landet ved kapitalflugt, som vi fx ser det med Glencore. Det er problematisk, 
hvordan udviklingslande kan spilles ud mod hinanden i konkurrencen om at tilbyde lave lønninger, 
arbejdsvilkår, skatterabatter og garantere virksomhederne, at de ikke vil døje med strejker eller 
miljøbelastning. 
Det er ganske vigtigt for os at slå fast, at vi ikke ser udenlandske investeringer som hverken decideret godt 
eller dårligt, og derfor tager den erkendelse med os hele vejen gennem vores arbejde. Tværtimod har vi 
den grundlæggende anerkendelse at viden, investeringer og arbejdspladser er til stor gavn og ganske 
nødvendige med det afkast, at Zambia bør få skatteindtægter og udvikling af landet til gavn for dets mange 
fattige borgeres levevilkår. Det indebærer netop, at der skal betales skat og at overskuddet skal komme 
borgerne til gode. 
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5.0 Analyse 
5.1 Hvordan estimeres kapitalflugt og hvor omfattende er den for Zambia? 
Kapitalflugt er et tal man aldrig helt præcist kan finde frem til. Der findes to primære metoder, som ikke 
fremgår i offentlige statistikker, hvor man kan estimere beløbets størrelse. GFI har således anvendt to 
metoder for at estimere omfanget af kapitalflugt baseret på tal fra IMF’s handelsstatistikker. Estimeringen 
sker ved hjælp af WB's Residual Model og IMF’s Misinvoicing Model. WB's Residual Model indfanger 
kapital, der forlader et land gennem eksterne regnskaber, og IMF’s Misinvoicing Model omhandler kapital 
der flyttes gennem forkert prisfastsættelse ved handelstransaktioner internt i organisationer, som fx ved 
transfer mis-pricing (GFI 2008: 7). Nedenstående afsnit vil beskrive de omtalte metoder og vil således 
forklare hvordan estimeringen af kapitalflugt foregår. 
WB's Residual Model sammenligner landets finansieringskilder, som måler et lands tilstrømninger af 
kapitalen og de direkte udenlandske investeringer, med landets registrerede anvendte midler, som udgør 
de løbende poster samt tilføjelser til Nationalbankens reserver. Forskellen mellem disse to repræsenterer 
kapitalflugten (ibid. 7). Altså at når finansieringskilderne overstiger de registrerede midler 
(betalingsbalancen og valutareserven) estimerer man, at forskellen repræsenterer kapitalflugt fra det 
pågældende land. Dog viser modellen ikke kun estimeringen af kapitalflugt, men alle de finansielle 
udstrømninger, der sker fra landet. Det gør, at denne beregningsmodel ikke er lige så relevant som de to 
følgende til beregning af kapitalflugt. Kapitalflugt kan foregå gennem flere forskellige metoder. En udbredt 
måde at foretage kapitalflugt på, vises ved IMF's model om hvordan overfakturering (overbetaling) eller 
underfakturering (underbetaling) af fx en given vare/produkt kan øge kapitalflugten. Dette kan foregå fx 
ved et multinationalt selskab handler internt mellem landegrænser ved brug af transfer mis-pricing. Således 
kan selskabet manipulere med prisen og derfor maksimere deres profit. Derfor sammenligner man altså et 
lands eksport med de lande, der har importeret fra landet (GFI 2008: 7), hvor der dog skal tages højde for fx 
fragt og forsikring. Udover dette sammenligner modellen også det pågældende lands import med hvad det 
har eksporteret til andre lande. Forskellen eller uoverensstemmelser herimellem viser derfor en estimering 
af kapitalflugt. Dog skal man bemærke, at denne model yderligere indfanger ulovlige indstrømninger af 
kapital (uregistreret kapital), der måles ved fx eksport overfakturering eller import underfakturering (ibid.). 
Man har formuleret endnu en metode: Gross Excluding Reversals (GER), som til forskel for IMF’s model, kun 
tager højde for kapitaludstrømninger fra et land som følge af eksport underfakturering og import 
overfakturering, men hertil ignorerer indadgående kapitalstrømme (GFI 2008: 7). Altså beskæftiger 
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modellen sig med udstrømning af uregistrerede overførsler på baggrund af handel med mispricing til 
forskel fra IMF’s model som også beskæftiger sig med indadgående kapitalstrømninger. 
Hertil underdriver begge modeller formodentligt den faktiske estimering af kapitalflugt på grund af 
manglende data – især fra tidligere år. Data såsom udlandsgæld og investeringer er ofte ikke tilgængeligt i 
afrikanske lande, og dette har derfor en indvirkning på den samlede estimering (ibid.). 
GFI estimerer ud fra IMF's Misinvoicing Model og WB's Residual Model, at der i perioden 1970-2008 er 
forsvundet 854 mia.$ ud af Afrika pga. kapitalflugt. Dette tal ville kunne slette Afrikas udlandsgæld som i 
2008 lå på omkring 250 mia.$. Derudover ville dette efterlade 600 mia.$, som kunne bruges på både 
fattigdomsbekæmpelse, udvikling og økonomisk vækst i hele Afrika (GFI 2008: 10). 
Kapitalflugt har store konsekvenser for et land som Zambia. Som nævnt i Tabel 1 estimerer GFI, på 
baggrund af de to modeller, en svingende kapitalflugt fra Zambia, der i 2011 lå på 1.302mio$. Kapitalflugten 
fra Zambia toppede hidtil i 2006 med 3.110mio$ (GFI 2013: 29). 
5.1.1 Delkonklusion 
Selvom kapitalflugtsfænomenet bevæger sig i en gråzone, kan man ved hjælp af modeller fra WB og IMF 
estimere sig frem til beløbets størrelse. Begge modeller har hver deres begrænsninger, men de nærmer sig 
en estimering af finansielle udstrømninger, der sker fra et land. I Afrika er der forsvundet 854 mia.$, der 
kunne slette hele Afrikas udlandsgæld. Bare i Zambia har beløbet på kapitalflugt været voksende siden 
2002, og toppede i 2006 med et beløb på 3.110mio$. Zambia går glip af 6% af deres BNP hvert år idet 
beløbet er så omfattende. Herved har kapitalflugt en vital betydning og udgør store konsekvenser for 
Zambia. 
5.2 Hvad fortæller vores casestudie om Glencore og Mopanis ageren og 
metoder til skatteunddragelse? 
I Zambia findes den største kobberforekomst i Afrika (Tyveriet af Afrika 2012: 1.10 minut). Mopani, som er 
Zambias næststørste mineselskab, ejes af det schweiziske firma Glencore. I 80’erne faldt kobberpriserne, 
hvilket Zambia led stærkt under, hvorfor måtte Zambia låne penge og kom i stor gæld. Landets indkomst 
blev halveret mellem 1974 og 1994 (Sherpa 2011: 7). Zambia privatiserede minerne (ZCCM) i løbet af 
1990'erne efter stort pres fra IMF og WB (se kap. 5.6), så de kunne få en låneaftale (The Nordic Africa 
Institute 2002: 43). De statsejede miner blev solgt til private mineselskaber, hvor Mopani var blandt 
aftagerne. De står som den primære ejer af disse sammen med det canadiske First Quantum Ltd., mens den 
zambiske stat gennem dets selskab ZCCM ejer 10% af Mopani, der varetager Glencores mineaktiviteter i 
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Zambia (Sherpa 2011: 9). Minerne blev solgt til meget lave priser, da Zambia var i stor gæld og nær 
statsbankerot og ville gå meget langt for at tiltrække udenlandske investorer. I kapitel 5.6 vil vi komme 
nærmere ind på de forhold der gjorde sig gældende her med en mere kritisk vinkel. 
Efter år med stigende kobberpriser og udvinding er der dog fortsat, som det fremgår af tabellen i kapitel 3, 
en stor andel fattige, tilmed stigende for FN's grænser, og der er stadig stor arbejdsløshed (Tabel 1; Tyveriet 
af Afrika 2012: 30.40-30.46 minut). På trods af de stigende kobberpriser er Zambias skatteindtægter 
minimale idet minesektoren, ifølge ZRA, kun bidrager med 10-15% af alle skatteindtægter i Zambia selvom 
størstedelen burde stamme herfra. Heraf stammer den største del tilmed fra minearbejderne, hvor skatter 
betalt af mineselskaber kun er omtrent 4% (Sherpa 2011: 8). Udenlandske selskaber og investorer hjælper 
på situationen, men hvis de samtidig også betalte selskabsskat i Zambia, ville situationen muligvis se 
anderledes ud og der ville blive skabt flere jobs (Tyveriet af Afrika 2012: 31.55 minut). 
Som de nævner i "Tyveriet af Afrika": ” Africa’s natural resources are being extracted frequently without 
citizens of those countries getting their fair share”(Tyveriet af Afrika 2012: 39.-40 minut). Store 
multinationale selskaber udvinder naturressourcer i Zambia, men udnytter deres ressourcesvage 
skattemyndigheder til at maksimere deres profit ved kapitalflugt og derved får den zambiske befolkning og 
det pågældende land ikke deres rette andel af skatten. 
Mopani underskrev i år 2000 en meget lukrativ aftale i samarbejde med den zambiske regering som 
indeholdt en royalty skattesats på bare 0,6% og en stabilitetsklausul, så aftalen ikke kunne ændres i 20 år, 
hvilket er endnu en grund til, at der ikke har været overskud i statskassen fra minen (Sherpa 2011: 10). 
Mopani og Glencore har ydermere mellem 2004-2008 snydt den zambiske stat for op til 174mio.$ i 
skatteindtægter (IBIS Kapitalflugt 2013: 7). Dette blev i 2010 afsløret og dokumenteret af de norske 
revisionsfirmaer Grant Thornton og econ, som viser, at Mopani og Glencore har snydt Zambia for 
skattepenge via transfer mis-pricing (Grant Thornton & econ 2010: 14). I revisionsrapporten vises det, at 
prisen på kobberet er blevet bestemt af moderselskabet Glencore. Herudover kan man i rapporten se, at 
selskabet ikke har kunne fremlægge beviser for, at salget af kobber fra Mopani til Glencore overholder 
OECD’s armslængdeprincip (Grant Thornton & econ 2010: 3). 
Zambias skattemyndighed har ikke ressourcer eller kapacitet til, at modvirke virksomhedernes 
manipulation med priserne, hvilket muliggør transfer mis-pricing (Tyveriet af Afrika 2012: 41.35-41.42 
minut). Glencore har altså mulighed for at sælge sit kobber under verdensmarkedsprisen, fordi 
skattemyndighederne ikke har ressourcer til at kontrollere selskabet (ibid.). I fx Storbritannien ville man 
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alene have retsforfulgt selskabet for manglen på samarbejde med hensyn til revisionsrapportens 
undersøgelse (ibid. 53.18-53.43 minut). 
Mopani har videresolgt kobberet, til priser der ligger langt under verdensmarkedsprisen, til Glencore. Hvis 
man sammenligner kobberpriserne lavet af London Metal Exchange (LME) i forhold til Mopanis salgspriser, 
kan man ligefrem sige, at Mopani nærmest giver kobberet væk til Glencore idet priserne er langt lavere end 
LME’s (Sherpa 2011: 12; bilag 1 og 2). I rapporten har revisorerne fundet en akkumuleret forskel på 
omkring 700 mio.$ mellem Mopanis skrevne kobberindtægter i forhold til andre selskabers (Grant 
Thornton & econ 2010: 15; bilag 1 og 2). Ved brug af disse metoder har Mopani på papiret ikke noget 
overskud, og Glencore har herved videresolgt kobberet til en favorabel pris, som naturligvis er meget 
højere end købsprisen fra Mopani. På denne måde har Glencore undgået, at betale skat i Zambia, og selv 
øget deres overskud betragteligt. Det ser ud til at Mopani foretrækker at sælge dens kobberproduktion til 
Glencore, når priserne er på deres laveste. Dette er ligeledes også suspekt, da det ikke normalt er noget en 
sælger ville gøre, da man som sælger vil maksimere sin profit mest muligt (Sherpa 2011: 12). Selv med det 
udeblevne overskud i regnskaberne kommer dertil at ejerskabet af Mopani for langt hovedparten er 
placeret i skattelyet Bermuda (Sharife, K., Aljeezera 18/06/2011; Sherpa 2011: 10). 
Derudover fandt revisionsfirmaerne Grant Thornton og econ også driftsomkostninger, som var steget 
eksponentielt. Dette havde Mopani dog ingen begrundelse for. Denne ”kunstige” inflation af omkostninger 
kombineret med en betydeligt lavere købspris af kobberet, gjorde det derfor muligt for Mopani, at 
indberette kobberet som et tab. Herved behøvede de ikke at betale nogen selskabsskat i Zambia, og landet 
bliver derfor snydt for en masse penge (Grant Thornton & econ 2010: 11). Videre har Mopani haft store 
stigninger i lønomkostningerne, hvor 50 mio.$ ud af 90 mio.$ ikke kan forklares (Grant Thornton & econ 
2010: 2). Man kan i rapporten se, at lønomkostningerne fra 2005-2007 er steget til det dobbelte, hvilket er 
urealistisk høje lønstigninger (ibid.). I det hele taget viser rapporten, hvordan Mopanis omkostningsniveau 
konsekvent er højere end for de selskaber, der er blevet sammenlignet med, mens omsætningen er 
progressivt afvigende fra London Metal Exchange og konstant lavere end andre selskabers (Grant Thornton 
& econ 2010: 9). Dette på baggrund af, at Mopanis produktion ikke er gået op, men forblevet forholdsvis 
stabilt i årene 2005-2007 (Grant Thornton & econ 2010: 10). Det samlede resultat heraf bliver mindre 
skattepligtig indkomst med store konsekvenser, som det også tydeligt fremgår af "Tyveriet af Afrika":  
"In 2008, if Zambia had received for its copper exports the same price that Switzerland declared for its 
copper exports in the same quite detailed commodity category; Zambia’s GDP would have simply doubled 
that year. And this is in a country where something like 80 percent life’s for under 2$ a day. The impact on 
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the GDP potentially being 25 billion dollars rather than 14 billion dollars could have been enormous on 
development" (Tyveriet af Afrika 2012: 40.09-40.36 minut). 
Her kan man se, at hvis Zambia havde fået de penge, som de skulle, ville deres BNP blive fordoblet. Idet så 
mange lever i fattigdom i Zambia kunne disse penge have hjulpet gevaldigt i forhold til Zambias fremtidige 
udvikling. Der bliver i dag i Zambias regering arbejdet målrettet for at øge skatteindbetalingen, da dette vil 
kunne fremme især Zambias udvikling (Tyveriet af Afrika 2012: 38.43-39.03 minut). Dog ser vi også 
eksempler på det modsatte, da regeringen for nylig indførte næsten helt skattefrie zoner (se kap. 5.5).   
Glencore har kategorisk afvist alt hvad Mopani Pilot Audit Report anklager dem for. Revisorerne havde 
overset og undladt stigende brændstofpriser og lønomkostninger, der havde indflydelse på deres regnskab 
(Doward, J., The Guardian 17/04/2011). I rapporten forklarer de også hvor dårligt samarbejde, der var fra 
Mopanis side. Denne påstand bliver igen afvist af Mopanis administrerende direktør, Emmanuel Mutati. 
Glencore har efter rapportens udgivelse bortforklaret alle de omtalte anklager, og forklarer hvordan deres 
transaktioner blev udført på markedsmæssige vilkår og på internationalt aftalte priser. Ydermere siger 
Mutati, at rapporten er mangelfuld og ufuldstændig. Deres regnskab er årligt blevet revideret af 
uafhængige revisorer (ibid.). 
 Efter rapporten har den zambiske regering afvist at undersøge Mopanis skatteforhold på trods af 
opfordringer fra velgørende organisationer, som anbefaler at hele det zambiske skattesystem bliver ændret 
(Doward, J., The Guardian 17/04/2011). 
Selvom Glencore i 2008 blev tilskrevet som Schweiz’ værste selskab på baggrund af deres uansvarlige 
handelsmetoder (Sherpa 2011: 5), er selskabet stadig blevet børsnoteret i 2011 og Ivan Glasenberg 
51.5mio. kroner rigere (DR-Dokumentar: Tyveriet af Afrika: 1.15 minut). Grant Thorntons og econ's rapport 
har derfor ikke haft synderlige konsekvenser for selskabet eller den administrerende direktør. 
5.2.1 Delkonklusion 
I 2010 blev det afsløret af de to norske revisionsselskaber, at datterselskabet Mopani i Zambia ved hjælp af 
transfer mis-pricing havde snydt den zambiske stat for omkring 174 mia.$ i perioden 2004-2008. På grund 
af Zambias utilstrækkelige institutionelle kapacitet til at gå imod virksomheder som Mopani og Glencore, 
har selskabet mulighed for at forsvare deres interne forhandlinger og priser. Da Mopani handler internt 
med Glencore til særdeles fordelagtige priser, der ifølge revisionsrapporten ikke overholder OECD's 
armslængdeprincip, får Zambia ikke den skat, som de ellers skulle have haft. 
Ud fra vores casestudie kan man se, at Mopani og Glencore anvender forskellige måder for at få mest mulig 
profit og undgå den reelle skattebetaling til Zambia. Dette strækker sig både over, at lave fastsatte aftaler, 
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når priserne er på deres laveste, så kobberet bliver solgt vha. tranfer mis-pricing, så de kan indberette 
kobberet som et tab frem for overskud. Glencore og Mopanis ageren er i det hele taget meget suspekt, og 
de går til ekstremerne for at maksimere deres profit mest mulig, men på bekostning af Zambia. 
5.3 Hvordan påvirker Zambias svagere institutionelle struktur og øvrige 
faktorer muligheden for kapitalflugt? 
Ud fra neo-klassisk teori, kan man argumentere for at handlen og mineselskaberne i Zambia er til 
økonomisk gavn for Zambia at udvinde kobber, fordi det giver et nettooverskud for Zambias økonomi 
(Martinussen 1995: 157) hvilket der er stor efterspørgsel på, og hermed igangsættes aktiviteter, der skaber 
profit både for Zambia og for de internationale selskaber og verdenshandlen. De multinationale 
mineselskaber bibringer den viden og de ressourcer der skal til for at finde ud af, hvor man kan udvinde 
kobber og udvide minedriften, hvilket kræver meget store investeringer i kapitalapparatet (Lars Koch 
interview: 6). Men problemet i Zambias tilfælde ligger ikke direkte i produktionen, men mere som produkt 
af et ulige udbytte vedrørende minedriften i Zambia, som blev skabt da IMF og WB pressede Zambia til, at 
sælge de statsejede kobberminer til udenlandske selskaber med lukrative aftaler, da Zambia var ved at gå 
statsbankerot (ibid. 3; Das og Rose 2014: 4; The Nordic Africa Institute 2002: 43). Da kobberpriserne så steg 
efter at de lukrative aftaler med mineselskaberne var fastsat, fik Zambia derfor minimalt udbytte af de 
stigende markedspriser i forhold til virksomhedernes kraftigt øgede indtjeninger. Dette kan ses som et 
konkret eksempel på afhængighedsteorierne, hvor rige ilande udnytter fattige ulande på grund af 
økonomisk overmagt, hvilket let kan ses i lyset af Zambias svage institutioner og heraf manglende evne til 
at stoppe kapitalflugt og bedre landets situationen.  Dette stemmer ikke overens med, hvad Lars Koch fra 
IBIS har erfaret, nemlig at der må politisk regulering til, som man kan se i det følgende citat: 
Man skal sikre gennem politisk regulering, at de bliver stillet økonomisk ansvarlige, det er i virkeligheden 
den vej rundt. (…) jeg tror ikke at man skal forvente andet af de selskaber, at de udnytter de muligheder de 
har, og hvis man ikke regulerer mulighederne, så vil de blive udnyttet. (…) og derfor handler det, for mig at 
se, meget mere om politisk regulering (Lars Koch 2013: 9). 
Man må i udgangspunktet forvente, at en let omgængelig regulering betyder, at en virksomhed med 
profitmaksimering som mål, udnytter alle muligheder de kan for at øge deres indkomst, herunder metoder 
til kapitalflugt. Kapitalflugten forhindrer muligheden for at opbygge et effektivt og stærkt skattesystem, da 
dette kræver store investeringer. Der bliver derfor tale om en negativ spiral, hvor de manglende midler fra 
kapitalflugten ikke kan anvendes til at opbygge en stærkere stat og det forhindrer igen investeringer i en 
administration, der er i stand til at stoppe kapitalflugten. 
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Men er denne politiske regulering i det hele taget en mulighed? For at svare på dette, vil vi analysere 
udvalgte dele af offentlige zambiske institutioner. 
 5.3.1 Zambias Institutioner 
Vi vil tage mange indikatorer i brug for at kunne lave den mest retvisende vurdering af institutionernes 
kapacitet til at håndtere kapitalflugt. Vi inddrager nogle af The Found For Peace's indikatorer om ”Failed 
State Index”, der ved 12 forskellige indikatorer vurderer landes evne til at agere efter de forventninger og 
krav vi må have til en stat. Herunder inddrager vi også Gini-koefficienten. Vi ser på anbefalinger fra IMF, tal 
fra Bank of Zambia, og ser på korruptionsniveauet i Zambia herunder tillid og korruption fra borgernes 
perspektiv. Supplerende til dette vil vi vurdere Zambias institutionelle kapacitet og kunne finde frem til 
eventuelle svage institutioner ved at inddrage en konkret teori i form af Good Governance til at afrunde 
analysen. 
5.3.2. Failed State Index 
Zambia ligger meget højt i Failed State Index. Zambia scorer 86,6 point ud af 120, hvor målet altså er at 
have så få point som muligt. 120 point vil således være den absolut dårligste placering. 86,6 point giver på 
en international rangliste over resultaterne en placering som nummer 45 ud af 178 lande, hvor nr.  1 er den 
dårligste placering (The Fund for Peace, ffp.statesindex.org, B). 
 Zambias placering på Failed State Index er i midten af Sub-Sahara landene. Det nærmeste sammenlignelige 
land er Mozambique med blot 0,2 lavere score end Zambia (Globalis: globalis.dk, A). Mellem 2012 og 2013 
har Zambia stået mere eller mindre i stampe i indekset. Over en femårig periode har landet oplevet et 
flertal af sine indikatorer, der er blevet forværret. De eneste indikatorer der har haft en lille forbedring er 
offentlige tjenester og sikkerhedsapparatet. Efter at have været stabil 2009-2011 er den steget ret markant 
mellem 2011 og 2013 (The Fund for Peace, ffp.statesindex.org, B). 
På to indikatorer falder Zambia helt i bunden med en score som ”Poor”. Den ene af disse er demografisk 
pres. Her indbefattes for eksempel muligheden for (eller viljen til) at handle på ting som naturkatastrofer, 
epidemier, vand, underernæring og hungersnød. Meget ringe står det også til med indikatoren fattigdom 
og økonomisk tilbagegang (The Fund for Peace, ffp.statesindex.org, B, C). Her finder vi blandt andet 
arbejdsløshed, gæld og købekraft. Det er her mest relevant, at nævne, at arbejdsløsheden er i nærheden af 
14%, mens ungdomsarbejdsløsheden er på 19,6% i de urbane områder (WB, worldbank.org, B). 
Udlandsgælden blev i Bank of Zambia Annual Report (2012) estimeret til 3,17mia. $, mens den var mere 
end 1mia.$ mindre i 2011. Altså en stigning på næsten 50% på et år. Ligeledes ser det skidt ud på 
indikatoren for ulige økonomisk fordeling, hvor vi finder Gini-koefficient. Gini-koefficienten er et tal for 
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indkomstfordelingen i befolkningen. En koefficient på 1 er perfekt ulighed, hvilket vil betyde at én person 
skulle tjene alle omsatte penge i samfundet, mens en koefficient på 0 vil betyde perfekt lighed, altså at 
samtlige tjener det samme. Zambias Gini-koefficient var i 2010 på 0.65, hvilket er blandt verdens mest ulige 
og tilmed en stigning siden 2006, hvor den var på 0,60 (UNDP 2013: 10,17). 
Statslegitimiteten ender på 8 af 10 point i indekset, hvilket også gør det til en særdeles ringe score og 
samtidig den mest relevante i denne sammenhæng (The Fund for Peace, ffp.statesindex.org, B). Vi er netop 
som ovenfor nødt til at vide præcis hvilke dele af indikatoren der gør udslaget, og må derfor gå bag om 
tallet. Indikatoren indeholder korruption og skjult økonomi, regeringens effektivitet, politiske deltagelse og 
demokrati, narkohandel med mere. 
Denne legitimitet vil vi nu gå dybere i ved at se nærmere på disse underindikatorer. 
5.3.2.1 Korruption 
Globalis er et nordisk samarbejde, som udspringer af et norsk initiativ, med FN forbundet som base 
(Globalis 2013). Indikatoren viser graden af korruption i landet, som forretningsfolk, akademikere og 
risikofaktoranalytikere opfatter det. Skalaen går fra 0 (meget korrupt) til 100 (helt rent). Indikatoren 
omfatter korruption i den offentlige sektor (politi, uddannelse og sundhedssystemet, udgifter til offentlig 
service etc.) og korruption i politik. Zambias korruptionsniveau blev i 2013 målt til at være på 38 på 
baggrund af denne måling. Dette viser, at Zambia har store problemer med korruption, hvilket især er 
gældende for de fleste afrikanske lande syd for Sahara (Globalis, globalis.dk, B). Til sammenligning med 
dette ligger Danmark, som det mindst korrupte land i verden på 91, og Afghanistan som det mest korrupte 
land på 8 (Globalis, globalis.dk, C). Ud af Sub-Sahara landene, som udgør 54 lande, ligger Zambia nummer 
29 fra bunden, altså i midten. Zambias score er 38 og til sammenligning med det er Mozambiques 30 og 
Zimbabwes er 21 (Globalis, globalis.dk, B). 
Den afdøde præsident Mwanawasa gik meget ind for bekæmpelse af korruption i Zambia. Han satte det på 
den politiske dagsorden og prioriterede det højt (U4 Expert Answer 2008: 2). Hans afløser, Præsident 
Banda, udtalte, da han kom til præsidentposten, at han ville fortsætte med Mwanawasas politiske agenda 
(U4 Expert Answer 2008: 4) Under Mwanawasa fremføres de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer 
for korruptionsbekæmpelse, at være bedret, mens han havde nogen succes med at stoppe korruptionen på 
de højeste niveauer. Anti-korruption i Zambia er derfor siden Mwanawasa blev præsident i 2002 blevet et 
vigtigt fokus for den zambiske regering. Man kan i den forbindelse se, at The WB Governance Indicators 
viser en forbedring af kontrollen med korruption fra 2002-2007 (U4 Expert Answer 2008: 2). Dog viser en 
måling fra Transparency, at 67% af den zambiske befolkning mener, at korruptionsniveauet er steget 
mellem 2007-2010 (Transparency, transparency.org). 
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Selvom korruption, de senere år, er sat højt på den politiske dagsorden, forbliver korruptionsniveauet 
fortsat højt i Zambia (U4 Expert Answer 2008: 2). I 2004 lancerede den zambiske regering the National 
Government Baseline Survey (NGBS), som skulle tage bekæmpelsen af korruption i Zambia op på et højere 
politisk niveau. På trods af dette oplever 87% af befolkningen stadig korruption som et problem, herunder 
embedsmænd, der forlanger uofficielle opkrævninger. Dette var en voksende tendens hos de interviewede 
(ibid.). Et konkret eksempel på korruption i Zambia er omkring midler til skolerne. Pengene skal igennem et 
kommunalt administrativt led, som har den konsekvens, at kun 20% af pengene når frem. Hvis pengene går 
direkte er tallet 90%. Skolerne får dog ikke flere penge, da den private finansiering blot bliver tilsvarende 
mindre (IMF 2008: 12). Kvaliteten øges derved ikke i de haltende uddannelser, men i det mindste gør det 
skolegangen til en mindre budgetpost hos nogle. 
I en rapport fra 2004 estimeres det, at der fra 1984-2004 er omkring 384.244 mia. kwacha (65mia. €) af 
offentlige midler, der enten bliver brugt uretmæssigt, stjålet eller fejlforbruges groft (U4 Expert Answer 
2008: 2). Hertil er tidligere præsident Chiluba i maj 2007 fundet skyldig i at svindle den zambiske regering 
for mere end 41mio.$ af London High Court (U4 Expert Answers 2008: 3). Derudover fortæller rapporten, 
hvordan korruption i politik er meget normalt, idet det er blevet rapporteret at 75% af en skare af mulige 
vælgere er blevet betalt for at stemme (ibid.). 
Der er en aftagende andel af selskaber, der melder om at være nødt til at betale bestikkelse for at få en 
kontrakt. Andelen er gået fra 36,5% i 2002 til 30% i 2007. EU har også berettet stor valgfusk ved valgene i 
2006 (ibid.) 
5.3.2.2. Befolkningens tillid til de zambiske institutioner 
En survey fra Afrobarometer er lavet på baggrund af interviews med 1200 personer. Dog findes der en 3% 
mulig fejlmargen. De adspurgte er valgt blandt tilfældige og ingen har større eller mindre chance for at blive 
valgt. Der er blevet udført kvalitative interviews, og der er brugt samme standardprocedure ved alle 
undersøgelserne. 
Der findes en generel tendens til, at store dele af befolkningen ikke stoler på de zambiske institutioner. Den 
institution flest folk har tiltro til, er militæret med 72% (Afrobarometer 2013: slide13). Derudover stoler 
66% af befolkningen på præsidenten og hans arbejde (Afrobarometer 2013: slide14), og 62 % har tillid til 
domstolene. Til gengæld har oppositionspartier, lokalpolitikere og politiet opnået den laveste tillid med 
hhv. 64%, 56% og 51% mistillid (Afrobarometer 2013: slide13).  Undersøgelsen konkluderer imidlertid, at 
tilliden til de offentlige institutioner på daværende tidspunkt er steget (Afrobrometer 2013: slide14-16). 
Herudover har præsidenten og det regerende parti fået større tillid over tid, hvorimod oppositionens tillid 
mindskedes i 2013 (ibid. slide 14-16). 
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Befolkningen opfatter at den største grad af korruption foregår i politiet. 46% af de adspurgte oplever alle, 
eller næsten alle, i politiet som korrupte (ibid.: slide17). Samtidig anses præsidenten og hans stab som de 
mindst korrupte. Dog er der stadig en oplevelse af en grad af korruption, der tydeligvis ikke ville gå an i et 
land som Danmark (ibid.: slide21). Men fra 2009 til 2013, er der set betydelige forbedringer i forbindelse 
med tiltroen til præsidenten og hans stab, hvor hele 43% af de adspurgte mente at de fleste i ministerierne 
var korrupte, og i 2013 er det nu kun 12%. Generelt er der et øget tillidsniveau til staten (ibid.: slide18-20).  
Hele 45% af de adspurgte havde oplevet personlige oplevelser med korruption i forbindelse med politiet, 
hvor de kunne betale sig ud af problemer. 1 ud af 10 havde selv oplevet korruption i løbet af 9% havde i 
2013 oplevet, at de var blevet betalt af en politisk kandidat til at udøve en tjeneste, hvilket især kan tyde på 
køb af politiske stemmer, og hele 40% havde oplevet korruption i forbindelse med at tilegne sig en 
accepteret skoleplads (ibid.: slide22). 
Et meget interessant og på mange måder afgørende perspektiv er, at oppositionspartierne er dem som der 
er udbredt mest mistillid til med hele 64% mistillid i forbindelse med korruption. Derimod er den siddende 
regering og præsidenten den instans med absolut mest tillid med 72% tillid (Afrobarometer 2013: slide13). 
Hvis man ser overordnet på alle disse indikatorer, surveys og tal, viser det som sagt, at Zambia i år 2013 lå 
på et korruptionsniveau på 38 efter Transparencys opgørelse, hvilket passer sammen med Afrobarometers 
tillidstal fra den zambiske lokalbefolkning. Dog skal man være opmærksom på, at man i realiteten ikke 
direkte kan sammenligne disse tal, men man kan selvsagt ikke have stor tillid til korrupte institutioner. 
Videre kan der argumenteres for en virkning den modsatte vej, at penge der ender i korruption, betyder 
færre penge til at udføre og udbygge statens opgaver, hvilket både resulterer i mindre tillid og som kan 
være en faktor i at forhindre opbygningen af en mere effektiv administration til kontrol af snyd, 
skatteunddragelse, korruption og effektiv anvendelse af de begrænsede midler. For at dette kan ske, må 
staten leve op til kriterier for Good Governance. Det vil vi derfor analysere på i det følgende afsnit. 
5.3.3 Good Governance i Zambia 
Good Governance kriterierne, der her anvendes, er opstillet af WB og er kriterier for, hvad der er 
nødvendigt i en økonomisk og udviklingsmæssigt dimension, med hensyn til fattigdomsbekæmpelse i 
udviklingslande. Kriterierne forsøger at fremstille retningslinjer for, hvad en god stat er med nogle idealer 
som demokrati og civile rettigheder som udgangspunkt. 
WB's fire kriterier er følgende: 
1. Public Sector Management 
2. Accountability 
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3. Legal Framework for development 
4. Transparency and Information (Hede 2006: 206). 
Public Sector Management (PSM) ses som et vigtigt kriterium for effektivisering af den offentlige sektors 
udvikling, men er for teknisk til at vi i denne opgave kan vurdere den i detaljer. Til gengæld vurderes de 3 
følgende kriterier som supplerende til PSM, hvilket leder til en kort samlet vurdering af den zambiske 
regerings præstation i forhold til alle Good Governance kriterierne. 
Der er generelt et højt niveau af korruption i Zambia hvilket gør at Zambia især ikke opfylder kriterierne for 
stærke offentlige institutioner og accountability, som omhandler statens legitimitet, der netop bliver 
svækket af tilstedeværelsen af korruption. Ifølge Afrobarometer-analysen 'Trust and corruption in Zambia' 
har 46% af de adspurgte oplevet korruption i politiet (Afrobarometer 2013: slide22). 
Korruption i politiet eller domstolen svækker især lovens gyldighed og civile rettigheder, fordi loven som 
den udøvende magt skal sørge for, at den bliver overholdt. Dette bliver i bund og grund ugyldiggjort, hvis 
politiet som institution endda selv modvirker den, hvilket er et tydeligt eksempel på en svækket forvaltning 
i Zambia. Korruption i politiet eller domstolen er et brud på retssikkerheden, ejendomsretten og civile 
rettigheder. 
Trods et højt niveau af korruption estimerer IMF, at Zambia de seneste år har styrket sit makroøkonomiske 
fundament for handlen og virksomheder i forhold til tidligere, og det zambiske samfund er meget 
hensigtsmæssigt at etablere virksomhed i (IMF 2014: 20). Til gengæld udtaler IMF, at en mere effektiv 
indsats på administrationen i skatteopkrævninger ville øge deres BNP med 1% (IMF 2014: 6) og de kunne 
øge deres BNP per indbygger med hele 2 - 3,5 %, hvis de investerede i at styrke infrastrukturen (IMF 2014: 
34). Korruptionen fjerner altså i forvejen begrænsede ressourcer fra det offentlige. Ressourcer der kunne 
være brugt på en mere effektiv skatteopkrævning og stop af kapitalflugt, der igen ville efterlade flere penge 
til udvikling af borgernes levevilkår. 
IMF peger gentagne gange på problemer vedrørende manglende udvikling i infrastruktur. Specifikt 
modernisering af energi og transport (ibid.). Selvom alle har adgang til skole, og der er kommet en del flere 
mennesker i grundskolen, er den af ret dårlig standard (IMF 2014: 36). Dette hænger også sammen med at 
langt fra alle pengene når frem til skolesystemet. The Public Sector Management er svag på 
uddannelsesområdet, da pengene ikke når frem til uddannelserne (IMF 2008: 12), hvilket er en indikator på 
ineffektiv administration eller korruption. Oven i dette fremgår det, at der kun var 2 personer ansat i den 
afdeling af deres skatteministerium, der skulle forvalte multinationale selskabers skattebetaling til staten 
(IBIS Kapitalflugt 2013: 17), hvilket også i høj grad er en indikator på et skattesystem med graverende 
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mangler i kapaciteten, med den konsekvens, at de ikke vil være i stand til at kontrollere selskabernes reelle 
produktion, deres passende skattebetaling og ej heller være i stand til effektivt at stoppe kapitalflugt. 
Accountability kriteriet, der omfatter vigtigheden af borgerinddragelse i politiske processer, og offentlig 
forvaltning, overholder Zambia heller ikke, fordi den zambiske regering stadig holder hånden over en lov fra 
1955, hvor Zambia var en britisk koloni, der forbyder større forsamlinger, protester eller politiske symboler, 
og kriminaliserer alle former for politiske opstande mod styret. Denne gamle lov "Public Order Act" viser 
således et andet billede af Præsident Sata, der altså bruger briternes gamle lov fra kolonitiden ekstensivt til 
at slå ned på samlinger og protester (Das og Rose 2014: 4).  Foil Vedanta, der beskæftiger sig primært med 
Vedantas ageren, kritiserer de store mineselskaber idet de skaber social ulighed og undertrykkelse (Das og 
Rose 2014: 2-3). 
Good Governance definerer bl.a. accountability kriteriet som "at sikre at den offentlige sektor arbejder 
efter borgernes behov og ønsker". Her handler det altså om økonomisk ansvarlighed, men også økonomisk 
ansvarlighed i forhold til borgerne. Denne lov strider mod nogle basale demokratiske rettigheder; at vise sin 
utilfredshed med den politiske agenda og skabe opstand er i Danmark en basal ret for alle, og en 
demokratisk forudsætning. 
5.3.4 Delkonklusion 
Vi ser ganske beskedne investeringer i uddannelse og infrastruktur, hvilket i højere grad ville skabe en 
bedre økonomi og være essentielt for at skabe en langsigtet udvikling for landet. 
Det er vigtigt at bekæmpe korruption i de udøvende led af de statsligt ansatte, herunder de 
kontrolinstanser der skulle sikre at love, der skal hindre kapitalflugt, også reelt implementeres i praksis.  
Man kan overordnet sige at tilliden er let skærpet, men en majoritet mener stadig at et flertal af 
institutionerne er korrupte. Korruptionen er tilsyneladende også let faldende, men der eksisterer fortsat et 
højt niveau af korruption som fylder en hel del i samfundet. Dette må ses som en hindring for 
implementeringer af politiske tiltag og retssikkerhed, især fordi politiet anses for at være blandt de mest 
korrupte. 
Samtidig ses der ringe kapacitet til at forvalte skattelovgivningen, da den er administrativt svag og et 
begrænset antal ansatte. Videre laves der bemærkelsesværdigt lukrative aftaler med internationale 
virksomheder, som kun giver Zambia meget få skatteindtægter, i forhold til de store summer af kapital som 
ryger ud af landet ved skatteunddragelse. Regeringen er her svækket i forhold til bekæmpelsen af 
kapitalflugt og skattely. Både på grund af manglende ressourcer og kapacitet til at udarbejde en effektiv 
skattelovgivning og lukke skattehuller, men også på grund af svækkede institutioner i form af korruption og 
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mangler i forvaltningen af lovene. Dette svækker yderligere regeringens indsats omkring investeringer i 
uddannelse og infrastruktur. I denne sammenhæng kan man pege på en slags negativ spiral, hvor den 
zambiske regering på grund af manglende kapacitet til at forvalte og udarbejde skattelovgivningen, går glip 
af en masse indtægter og dermed står handlingslammet i kampen mod de multinationale selskaber som 
render afsted med størstedelen af udbyttet fra Zambias naturressourcer. 
5.4.Vurdering af internationale løsninger til bekæmpelse af kapitalflugt i 
relation til Zambia 
Kapitalflugt er et stort og komplekst problem og der findes derfor mange forskellige løsningsforslag til, 
hvordan man kan bekæmpe det. Vi vil i dette afsnit præsentere og vurdere internationale løsninger med 
henblik på, hvorvidt disse løsninger kan implementeres i Zambia. 
5.4.1 Land-for-land rapportering 
Som lovgivningen ser ud i dag, er store multinationale selskaber kun forpligtede til at oplyse ét samlet 
koncernregnskab for både salg, profit og skattebetaling. Hermed er de ikke forpligtede til at oplyse i hvilke 
lande de skaber deres profit gennem datterselskaber, og ej heller i hvilket omfang, der bliver handlet 
internt mellem disse selskaber (IBIS Kapitalflugt 2013: 13). Land-for-land rapportering vil give indsigt i 
selskabernes regnskaber for både moder- og datterselskaberne, og herved give skattemyndighederne en 
bedre mulighed for at vurdere, om der kan findes en sammenhæng mellem et overskuds geografiske 
oprindelse, og dets reelle værditilvækst i koncernen (IBIS Analyse 2013: 1). Der kan derved opstå problemer 
med at finde ud af, hvor profitten stammer fra. Dette sker, da der kun er adgang til selskabernes samlede 
koncernregnskaber, hvor de kan flytte deres profit ud fra et land til et skattely og derved undgår at betale 
skat af det i det pågældende land. 
Hvis der bliver indført land-for-land rapportering, vil multinationale selskaber have sværere ved at snyde, 
da det vil blive lettere både at identificere og retsforfølge de selskaber, der snyder med skatten. Med land-
for-land rapportering vil det kunne ses, hvis et mineselskab i et afrikansk land ikke tjener særlig mange 
penge, mens dets moderselskab i Schweiz har et stort overskud uden det producerer noget (IBIS 
Kapitalflugt 2013: 14) – som vi fx ser i vores case om Glencore i Schweiz og Mopani i Zambia. Sidst men ikke 
mindst, hvis det fremgår hvordan disse multinationale selskaber handler med hinanden, vil man også kunne 
afsløre dem, når de gør brug af transfer mis-pricing (IBIS Kapitalflugt 2013: 8). 
Land-for-land rapportering fjerner ikke fuldstændigt muligheden for snyd og ulovlige finansielle 
strømninger selskaberne imellem, da der fx stadig kan ske regnskabsfusk, men det er et nødvendigt 
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redskab ift. at tydeliggøre kapitalflugt og er et nødvendigt redskab for at kunne retsforfølge de 
multinationale selskaber, der foretager skattesnyd (IBIS Kapitalflugt 2013: 14).  Dette kræver, at den 
zambiske stat følger op på virksomhedernes regnskaber og kontrollerer løbende. Ikke desto mindre vil 
overskud for produktion i Zambia ikke kunne fremgå som overskud i Schweiz. Det formodes at 
skatteindtægterne vil ske mere eller mindre af sig selv, idet Glencore ikke offentligt kan vise, at de ikke 
bidrager med skat i Zambia svarende til deres produktion der. Kapitalflugt og regnskabsfusk vil blive langt 
mere besværligt og væsentlige skatteindtægter må derfor kunne forventes som resultat, hvis Schweiz 
kobler sig op på land-for-land rapportering. 
5.4.2 Automatisk informationsudveksling 
Med automatisk informationsudveksling udveksles oplysninger om selskabers beholdninger i et land 
automatisk hvert år. Det forhindrer de deltagende lande i at fungere som skattely. Hvis en virksomhed ikke 
rapporterer et overskud som det har tjent i udviklingslandet og flytter det via transfer mis-pricing, vil 
skattelyet være forpligtet til at rapportere beløbet til de lande, hvor der er bilaterale aftaler mellem. 
Udviklingslandet vil da have mulighed for at forlange skattebetaling for det overskud selskabet har 
genereret i landet (IBIS Kapitalflugt 2013: 12; OECD, oecd.org, B). 
Dette forslag vil kræve at Zambia og Bermuda tilslutter sig bilaterale aftaler med Zambia om automatisk 
informationsudveksling. 
5.4.3 Produktionsbeskatning 
Produktionsbeskatning kan - især for udviklingslande - have en essentiel betydning i kampen om 
kapitalflugt, da disse lande på egen hånd kunne bekæmpe den. Med denne form for beskatning bliver de 
multinationale selskabers produktion beskattet frem for at beskatte overskuddet (IBIS Kapitalflugt 2013: 
15). Dette betyder, at selskaberne betaler en fast skat for hvert ton kobber, guld eller olie, de udvinder.  
Med en fast afgift eller beskatning på selskabernes produktion, kan selskaberne ikke snyde på samme 
måde, som de kan, når det kommer til deres regnskab (ibid.) – som det kan ses med bl.a. transfer mis-
pricing. Produktionsbeskatningen gør det lettere for især udviklingslandene, at beskatte selskabernes reelle 
overskud.  
Allerede i dag har flere udviklingslande gjort brug af produktionsbeskatningen. Satsen er dog så lav, at de 
med fordel kunne sætte den op, og herved få større del af den profit selskaberne tjener på deres 
naturressourcer (ibid.).  
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Dog kan der hurtigt opstå et problem med hensyn til produktionsbeskatningen idet den ikke skal være for 
høj, så selskaberne forsvinder ud af udviklingslandene eller ikke vil investere i dem og udvindingen af deres 
naturressourcer går i stå (ibid.). Der skal derfor findes en fin balancegang mellem beskatning til 
udviklingslandet og profitten til selskabet. 
Revisionsrapporten af Mopani (Grant Thornton & econ 2010: 17) viste, at ZRA ikke har mulighed for at 
kontrollere produktionen og eksporten. Med skattemyndighedens meget begrænsede kapacitet er det 
vores vurdering, at produktionsbeskatning er et godt tiltag, der vil hindre en hel del kapitalflugt og give 
markant større indtægter, da man som selskab ikke kan få produktionen til at forsvinde, som man kan det 
med overskuddet. Dog vil vi ikke forvente at man vil opnå skat fra den fulde produktion, da den stærkt 
begrænsede kapacitet i ZRA fortsat vil muliggøre regnskabsfusk for mineselskaberne. 
5.4.4 Armslængdeprincippet 
 OECD definerer armslængdeprincippet på følgende måde: 
”This valuation principle is commonly applied to commercial and financial transactions between related 
companies. It says that transactions should be valued as if they had been carried out between unrelated 
parties, each acting in his own best interest" (OECD, stats.oecd.org, A). 
 Kort sagt betyder dette, at når et datterselskab handler med moderselskabet, så skal alle varer, som de 
internt handler med, sælges og købes til verdensmarkedsprisen (IBIS Kapitalflugt 2013: 10). Hvis alle 
multinationale selskaber handlede internt på denne måde, ville de altid handle efter 
verdensmarkedsprisen. Hvis den interne handel ikke foregår således, er det et brud på 
armslængdeprincippet og der er derfor tale om transfer mis-pricing (ibid.). 
En indførelse af reformer med armlængdeprincippet vurderer vi vil komme Zambia til gode i stor 
udstrækning, da det direkte vil kriminalisere tranfer mis-pricing, og forhindre længerevarende prisaftaler 
(se bilag 1), men være tvunget til at følge verdensmarkedsprisen på kobber (se bilag 2). Vi vurderer derfor, 
at det er helt afgørende for Zambias skatteindtægter, at de vedtager sådan et tiltag. Det er dog igen 
nødvendigt for staten at have kapacitet til at kontrollere virksomhedernes interne handel. Dette er på 
nuværende tidspunkt ikke muligt for Zambia, da de kun har to ansatte i skattemyndigheden. 
5.4.5 Enhedsbeskatning 
Enhedsbeskatning er en måde hvorpå man kan beskatte de multinationale selskaber i forhold til deres 
reelle overskud – hvad gør de og hvor gør de det (TaxJustice, taxjustice.net). 
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Under dette skattesystem tager man det samlede globale overskud, og fordeler det derefter til de lande, 
hvor de opererer, ved hjælp af økonomiske faktorer såsom salg, løn etc. Dette system behandler 
multinationale selskaber af samme koncern som samlede hele enheder – snarere end separate enheder - 
der laver internt handel med hinanden. Systemet ignorerer derfor de interne afregningspriser, som de 
handler med hinanden med (ibid.) – fx ved transfer mis-pricing. 
Det er vores klare forventning at forslaget skal implementeres i Schweiz, hvorefter Glencore og koncernens 
samlede overskud vil blive beskattet, men i alle de lande, hvor koncernen opererer. 
Hvis man lavede dette system, ville der ikke være nogen grund til at oprette et skattely, da det ikke ville 
gøre nogen større forskel for selskabets profit. 
5.4.6 Delkonklusion 
For at undgå transfer mis-pricing vil Zambia skulle implementere et reelt fungerende armslængdeprincip, 
hvor det ikke er muligt, at lave længerevarende aftaler om prisen på kobber internt i koncernen, som 
Mopani i revisionsrapporten viste sig at have med Glencore. Vi vurderer at virksomheden skal have højere 
bøder for at bryde armslængdeprincippet end det overskud moderselskabet ville have fået, ved at opkøbe 
til en pris under verdensmarkedsprisen. 
Produktionsbeskatning er ligesom armslængdeprincippet en god idé, som Zambia bør kunne gennemføre 
her og nu. Det vil igen kræve en udvidelse af effektiviteten og kapaciteten i ZRA, men størstedelen af 
produktionen vil blive beskattet på denne måde, selvom nogen regnskabsfusk må forventes. 
Hvis man enhedsbeskattede Glencore, ville det betyde, at en væsentlig større del af overskuddet ville 
tilfalde Zambia frem for Schweiz eller Bermuda. Man beskatter her hele koncernen som en enhed i stedet 
for at have selvstændige beskatninger for hvert selskab, der er en del af koncernen. På denne måde ville 
det reelle overskud tilfalde Zambia med Zambias egen skattesats. Så vidt vi med begrænset indsigt i det 
tekniske forstår forslaget, vil forslaget skulle implementeres i Schweiz. 
Vi mener, at Zambia bør udnytte det internationale momentum for bekæmpelse af skattely og tilslutte sig 
land-til-land rapportering. For at Glencore-koncernen og multinationale mineselskaber i det hele taget 
beskattes, vil det kræve at Schweiz i eksemplet med Glencore også kobler sig op herpå. Her må den 
zambiske regering lægge hårdt pres på Schweiz, for at få dette til at ske. Da vil overskuddet og 
skattebetalingen i Zambia gennem Mopani fremgå klart af Glencores regnskaber. Dermed vil transfer mis-
pricing altså ikke kunne foregå og skattebetalingen fra Mopani til Zambia vil fremgå, hvorfor det alt andet 
lige burde betyde langt større indtægter for den zambiske stat. Land-for-land rapportering løser ikke 
problemet alene, men vil være en start til bekæmpelsen af kapitalflugt. 
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Hvis man skal starte et sted for at få løsningsforslagene til at forbedre kampen mod kapitalflugt og skattely, 
er det ikke nok kun at få dem indført og arbejde hen imod bekæmpelsen af kapitalflugt. Løsningsforslagene 
vil ikke gavne medmindre skattemyndighederne i Zambia styrkes markant og derved bliver i stand til at 
håndhæve administrationen af de mest brugbare løsningsforslag samt få fuld kontrol over produktion og 
eksport, så det retmæssige udbytte kan tilfalde staten og sidenhen folket. 
5.5 Hvad har den zambiske regering gjort for at øge skatteindtægterne fra 
mineindustrien? 
Hovedsageligt vil vi her vise konkrete værktøjer man i Zambia har gjort brug af, for at kunne opkræve en 
større del af overskuddet fra minesektoren, når man ikke længere står som eneejer. Det er både helt 
konkrete svar på, hvordan man kan tage noget af værdien tilbage til borgerne og staten, uanset om det så 
direkte lukker for muligheder for skatteunddragelse. Dertil følger en kritik, der modgår den ellers positive 
fremstilling af Præsident Sata. 
For overblikkets skyld lister vi regeringens tiltag og offentlige begivenheder op i den rækkefølge de er 
forekommet i tid. Vi starter med den daværende diskussion om den omstridte Windfall tax og royalties. 
5.5.1 Windfall tax og royalties 
Mellem år 2008 og 2009 havde Zambia en såkaldt windfall tax,indført af Præsident Mwanawasa, der går ud 
på at beskatte en enkelt sektor med særligt stort overskud med sin egen særlige skat med henblik på at få 
større del i overskuddet fra statens side. Denne mødte imidlertid stor modstand fra minesektorens 
lobbyister og under Præsident Banda blev den således afskaffet (Tyveriet af Afrika 2012: 38.-39.03 minut). 
Dette har mødt stor kritik fra medier og forventeligt også fra befolkningen. Således siger The Post i en 
artikel, der minder om en leder, følgende: 
"Zambia needs the windfall tax more than any other country because of two reasons: Our mining sector is 
riddled with high levels of deceit as admitted by Dr Musokotwane when he instructed Zambia Revenue 
Authority (ZRA) to start conducting an audit of mining companies to determine their earnings with a 
possibility of punishing companies found cheating over declaration of revenues. Of course we fully know this 
Dr Musokotwane's instruction is but a fleeting illusion to be pursued but never attained. But the only 
consolation we get is that he knows the country is being short-changed. Second, we know that after 
Frederick Chiluba hastily sold our mines, the country's literally has no other mechanism of benefitting from 
our copper other than through taxes” (Mupuchi, S, The Post Online: 31/08/2010). 
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Skribenten er åbenlyst meget kritisk og vælger altså ikke at tro på at Musokotwane, der var finansminister i 
2008-2011, vil gennemføre revisionen af mineselskaberne. Vi har imidlertid heller ikke kunnet finde nogen 
revisioner af de øvrige zambiske mineselskaber og kan som nævnt også konstatere, at Mopani ikke er blevet 
fulgt op med en ny revision efter Grant Thornton og econ's første af slagsen. Som vores hidtidige og også 
senere behandling i afsnit 5.6, er salget af minerne en kompleks størrelse, men alt andet lige peger citatet af 
denne zambisk indfødte journalist på, at der kunne være gjort mere; at Chiluba selv havde for travlt med at 
sælge minerne, uden at sikre, at en tilfredsstillende del af overskuddet tilfalder landets borgere. 
I samme artikel siger Dr. Mulenga, repræsentant for minesektoren gennem Albidon Mines, at det stopper 
væksten at beskatte overskuddet og det derfor er den forkerte vej. Dette må siges at være en meget 
forventelig respons fra minesektoren. Avisens skribent er yderst kritisk overfor Mulenga og fremsætter, at 
siden Chiluba, Zambias 2. præsident mellem 1991-2002 "hastigt" frasolgte minerne, har man kun skatterne 
til at sikre overskud til folk og stat fra den vitale sektor: 
"How does one justify the fact that mining contributes a 70 per cent to the country's foreign exchange 
earnings yet it contributed only about nine per cent to our Gross Domestic Product, and ironically, less that 
one per cent of the country's revenues"(ibid.) 
I en anden artikel omhandlende den afskaffede Windfall tax lyder det: 
"Third World Network (TWN) Africa has said the failure to implement windfall taxes by the governments of 
Zambia and Tanzania illustrates the lack of courage and confidence to proceed on reforms aimed at 
increasing national benefits from the minerals sector." (Mupuchi, S., The Post Online: 31/08/2010; 
Sinyangwe, C., theafricareport.com: 07/02/2013). 
Journalisten mener altså at både Tanzania og Zambia, der begge har forsøgt sig med en windfall tax, ikke har 
været modige nok til at sikre deres respektive nationer andel i minesektorens overskud. Hermed siges altså 
også, at der kunne gøres mere fra regeringernes side; at de simpelthen har givet for let op. Der argumenteres i 
artiklerne for, at prisfaldet i kobber fik en række afledte konsekvenser i Zambia og Tanzania, hvor 
velintenderede policies blev suspenderet (ibid.). 
I 2012 fordoblede Sata-regeringen de royalties mineselskaberne bliver opkrævet til 6%. I samme artikel 
nævnes, at fradraget for anlægsinvesteringer fra 2013 vil blive reduceret fra 100 til 25% og kun for det år, 
hvor investeringen sættes i værk. Mens minesektoren ikke overraskende ser disse som negative tiltag, lyder 
det fra stedfortrædende finansminister Miles Sampa: 
"The focus is now to boost [the] capacity of government institutions led by the ministry of mines so that we 
ensure total compliance of mining companies to the existing legislation." (ibid.). Dog har regeringen afvist at 
genintroducere Windfall tax på selskabernes profit (Smither, J., mining.com: 08/05/2013). 
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5.5.2 Medlemskab af EITI & udestående skat 
I 2009 søgte Zambia om medlemskab i The Extractive Industries Transparensy Initiative (EITI), hvor 
regeringer og virksomheder er gået sammen for at forbedre åbenhed og ansvarlig forvaltning af indtægter 
fra naturressourcer (EITI, eiti.org, B). Zambia blev i 2011 valideret første gang. Dog blev landet ikke 
godkendt, da alle EITI's kriterier ikke var opfyldt. Men i 2012 blev Zambia så valideret for anden gang og 
blev godkendt (EITI, eiti.org, A). 
EITI har 4 kriterier, der skal være opfyldt før et land optages i EITI. 
Det kræves af regeringen; 
1. At den udsteder en entydig offentlig erklæring om at gennemføre EITI 
2. At den udpeger en ledende embedsmand som skal lede implementeringen af EITI 
3. At den forpligter sig til at samarbejde med civilsamfund og virksomheder 
4. At der udarbejdes en plan om hvordan EITI skal implementeres (EITI, eiti.org, C). 
Fra EITI’s hjemmeside kan vi se, at indtægterne i minesektoren fra 2011 næsten er fordoblet sammenlignet 
med året før. I 2011 udgjorde indtægterne 30% af statens indtægter (EITI, eiti.org, D). Dette forklares af 
flere faktorer. Den mest interessante er, at den zambiske regering har øget selskabsskatten fra 25% op til 
30%. Denne nye skatteregel trådte i kraft i 2011 (ibid.). 
En anden grund til at indtægterne steg så betragteligt i 2011 var, at kobberproduktionen steg med 7% og 
kobberpriserne med 17% (ibid.). Zambia solgte også resten af sine aktier (som var 2,28%), som alene havde 
en værdi på 157mio.$ (ibid.; Latham og Mukwita, Bloomberg: 27/09/2011). Taget i betragtning at det 
meste af disse indtægter kom fra udestående skat (næsten 300mio.$), Windfall tax, og fra salget af aktier, 
skal Zambia ikke forvente at få de samme skatteindtægter i de kommende år (ibid.). Dog var det ikke alle af 
mineselskaberne, der var villige til at betale den udestående skat, som den zambiske regering sagde, at 
mineselskaberne skyldte. Eksempelvis ville Glencore ikke betale skatten til den zambiske regering, som 
revisionsrapporten fra Grant Thornton og econ afslørede at de skyldte, da selskabet mente, at der var fejl 
og mangler i rapporten (ibid.). 
Yderligere har Zambia også planer om at få de uformelle og uregistrerede virksomheder til at betale skat. 
Dette vil også give et løft i indtægterne for landet (Latham og Mukwita: 27/09/2011). Med dette valgløfte 
vandt den nye præsident Sata valget, da han lovede, at den zambiske stat ville få flere penge ud af 
mineindustrien, uden frygt for at mineselskaberne ikke længere ville investere i landet (ibid.). 
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Michael Sata won Zambia’s presidency last week, defeating incumbent Rupiah Banda, after pledging to 
extract more money from mining companies. Miners “shouldn’t lose sleep” about their investments because 
Sata won’t change taxes without consulting them, spokesman Miles Sampa said Sept. 24. (Latham og 
Mukwita: 27/09/2011). 
5.5.3 Policies til mindskelse af kapitalflugt fra Zambia 
Den 6. maj 2013 udmeldte finansministeriet nye tiltag til at hindre kapitalflugt fra landet, som de på 
tidspunktet estimerede til omkring 2mia.$, hvilket vel at mærke var hele 10% af BNP'et, der på daværende 
tidspunkt var på 19mia.US$ (Smither, J., mining.com: 08/05/2013). Disse tiltag kan vise sig at være 
frontløbertiltag ift. andre omkringliggende lande. Al udenlandsk valuta tjent på eksport, som er over 
10.000$, skal nu inden 60 dage registreres på en zambisk bankkonto (altså kan de ikke forsvinde fra landet) 
og der skal forelægges begrundelse for at sende pengene ud af landet. Minesektoren, med dens store andel 
i BNP og store forventede vækst, nævnes specifikt som et "prominent objective for this move" (ibid.). Der 
nævnes en række lande, der ligesom Zambia, også øgede deres royalties i 2012 og flere forventes at følge 
efter. 
Den såkaldte "ressourcenationalisme" med højere skatter vil fortsat være et våben der kan tages yderligere 
i brug i Zambia, såfremt investeringerne ikke falder betragteligt. Det er derfor forventeligt, at andre lande 
vil følge i Zambias fodspor. Det er et våben mod brugen af transfer mis-pricing fra virksomhedernes side for 
at modgå tendensen til, at mineselskaber vil øge deres skattemæssige fordele ved at flytte på deres penge 
internt. 
Artiklen pointerer videre hvordan der internationalt er opbakning til den zambiske linje. Specifikt har G20 i 
april 2013 vedtaget, at der skal gøres mere for at stoppe skatteunddragelse og kapitalflugt. Samtidig er 
hjælp til øgede skatteindtægter en kerne i IMF's assistance til udviklingslande, mens Bank of Africa også er 
fortalere for øgede royalties. Dette tillader at landene øger deres overskud fra minesektoren alt imens 
virksomhederne samtidig kan få tilstrækkelig ud af deres investeringer, og det skræmmer derfor ikke 
investorerne væk. Faktisk er Afrika syd for Sahara den mest aggressive region for opkrævning af skatter 
med et gennemsnit på 57,8% af virksomhedernes profit og uddybes endelig ved: 
"Both Zambia’s administration and other governments are increasingly keen to secure the greatest possible 
array of economic and social development benefits from the depletion of their finite natural resources" 
(Smither, J., mining.com: 08/05/2013). 
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I det hele taget nævnes det, at Zambias administration i stigende grad er blevet meget opsatte på at sikre 
den størst mulige økonomiske- og sociale udvikling på baggrund af de store multinationale selskabers 
udvinding af deres naturressourcer (ibid.). 
5.5.4 Bad Governance 
Som vi så det i Good Governance analysen har Sata gjort sig bemærket i en ganske anden retning end det 
ovenstående, idet det altså viser sig, at han i høj grad gør brug af Public Order Act, der ikke står mål med 
det billede, der ellers kunne tegnes af en "mand af folket" (Das og Rose 2014: 4). 
Det synes også meget bemærkelsesværdigt at se hvordan der for nylig er blevet etableret særlige 
handelszoner, hvorom der siges: 
  "Investors face no restriction on the amount of interest, profit, dividends, management fees, technical fees 
and royalties that they are allowed to repatriate. Income earned by foreign nationals may also be 
externalised without difficulty" (Das og Rose 2014: 5). 
Der er altså grundlæggende ingen restriktioner på, hvor meget og hvordan mineselskaberne tager ud af 
landet. De kan omgå royalties uden problemer. Dertil har WB presset på for at få de zambiske myndigheder 
til at reducere skatterne til et minimum og tab fra år med underskud må tilmed tages med til kommende år 
med overskud, hvorfor skat altså helt kan undgås (ibid.: 14). 
De manglende restriktioner kan kritiseres ganske klart ud fra Failed State Index på mindst tre af 
indikatorerne: Det bidrager til en øget ulige økonomisk fordeling. Det svækker regeringens legitimitet, da 
det for folket må være uforklarligt, hvorfor mineselskaber skal slippe for skat, som vi også har set i samtlige 
zambiske avisartikler. Endelig er der tale om pres fra internationale aktører, der altså går ind som en 
overmagt, der kan diktere policies for en svag stat. Vi mener derfor, ved at indføre disse "Multi-facility 
Economic Zones" har selskaber muligheden for i årevis at slippe for at betale skat ved at videreføre eller 
nemt kunne argumentere for at have haft underskud. Det kendetegner tydeligt policies for en svag stat og 
er på ingen måde er foreneligt og gavnligt med den udvikling det zambiske folk har brug for. 
Det kan også kritiseres ud fra Good Governance's Public Sector Management idet det ikke ligefrem er en 
effektiv udnyttelse af "public assets"1, da man i hvert fald kunne have fået mere skat ind. Idet der ikke 
bliver lavet restriktioner hæmmer man effektiviseringen af skatteopkrævningen. Herved får den offentlige 
sektor sværere ved at styrke befolkningens levevilkår, idet skatten undgås eller minimeres. 
                                                          
1 I World Banks forståelse for, at en nations naturressourcer er en ressource, hvor man taber penge på det man ikke 
som stat får indtægter på, når ressourcen udnyttes, se Lars Koch interview, bilag 4 
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5.5.5 Delkonklusion 
Den zambiske regering har for nyligt gjort forsøg på at forhindre kapitalflugt og øge skatteindtægterne fra 
minesektoren, men afskaffelsen af både Windfall tax og Glencores modvilje til at betale skat viser, at der 
især eksisterer et stort pres på regeringen fra virksomhedernes side. Regeringen og skattemyndighederne 
står derfor over for virksomhederne som en modstander, der prøver at komme afsted med at betale så lidt 
skat som muligt, og presser regeringen til at danne handelsaftaler til fordel for mineindustrien. Regeringen 
har dog i både 2011, 2012 og 2013 indført afgifter og skatter, der skal optimere og forhøje skatteindtægten 
fra mineselskaberne. Dette ses ved både 60 dages registreringen, højere afgifter, øget selskabskat, 
afskaffelsen af fradrag fra anlægsinvesteringer og minelicenser. Alle disse tiltag er sammen med til at lukke 
skattehullerne lidt for lidt. Den øgede produktion vil sikre flere skatteindtægter til den zambiske regering, 
men regeringen går samtidig utilstrækkelig langt for at imødekomme IMF's, WB's og udenlandske 
investorer, hvilket mindsker potentialet for skatteindtægter betragteligt. 
 
5.6 Hvordan kan ledende internationale organisationer kritiseres for at 
påvirke Zambias skatteindtægter fra minesektoren negativt? 
Man kunne meget vel have nøjedes med at anse IMF og WB som to valide og ordentlige kilder. Vi betragter 
deres talmateriale som værende af høj pålidelighed, men vi må tage vores samlede iagttagelser i 
betragtning og ønsker derfor at gå ud over det. Vi kan nemlig flere steder tydeligt se en neoliberal 
dagsorden hos de to organisationer og ikke mindst en underudviklingspolitik og et tydeligt 
afhængighedsteorietisk perspektiv i vores arbejde. Derfor behandler dette afsnit selvstændigt IMF og WB 
og andre institutioner kritisk og stiller spørgsmål ved deres roller i de, i vores øjne, alt for lukrative aftaler, 
der blev indgået om minerne ift. privatiseringen af dem. 
Foil Vedanta er en græsrodsorganisation, der kæmper mod Zambias største mineselskab, Vedanta. 
Organisationen har et erklæret formål om, at Vedanta skal bidrage skattemæssigt, yde ordentlige 
arbejdsforhold mm. De har skrevet en artikel som er ganske velunderbygget med baggrundskilder, hvorfor 
vi ikke finder det problematisk, at anvende den til en kritik af en til tider skadelig dagsorden fra IMF og WB's 
side også fra vores side set. 
I 80'erne under Præsident Kaunda, der måtte bede om international støtte, introducerede IMF og WB et 
"Structural Adjustment Programme". Det førte ifølge Foil Vedanta til fødevarekrise og civil opstand i kraft af 
de følgende nedskæringer, fjernelse af priskontrol og øget fattigdom. Kortvarigt afviste Kaunda IMF's og 
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WB's program i 1987 og væksten vendte da tilbage. Han blev dog tvunget til igen at fjerne alle 
protektionistiske foranstaltninger efter et år med pres fra Paris Club, hvori velhavende landes ledere sidder 
med, som tilbageholdt den direkte bilaterale nødhjælp til kravene blev efterkommet. Siden da har Zambia 
undergået én af de i Afrika mest vidtgående liberaliserings- og privatiseringsprogrammer, mens landets 
indbyggere er blevet stadig fattigere (Situmbeko og Zulu 2004: 30,36). Man har faciliteret hemmelige 
udviklingsaftaler ml. Zambias regering og mineselskaber, som har reduceret royalties, miljøkrav, sænket 
løn- og arbejdsvilkår og endelig er aftalerne bundet i 15-20 år og kan kun ændres ved en proces lige så 
omfattende som en ændring af den nationale forfatning (Das & Rose 2014: 4). Heri ser vi altså et helt klart 
afhængighedsperspektiv. Paris Club har store midler til rådighed og er således ledende repræsentanter for 
kapitalen i centerlandene, som vælger at bruge sin økonomiske magt til at true med blokade af en for 
Zambia afgørende bistand (Situmbeko og Zulu 2004: 23). En magtanvendelse vi vil tillade os at kalde kynisk, 
hvor en økonomisk overmagt anvendes til at implementere en hårdhændet privatiseringsstrategi, til trods 
for at Zambia har behov for at beskytte og have mulighed for at udvikle sin økonomi og arbejdspladser og 
opbygge et selvstændigt og suverænt land. I stedet bliver landet altså fastholdt. Det ser vi også i følgende 
citat fra Joyce Nonde, direktør for Federation of Free Trade Unions of Zambia (FFTUZ): 
  “We feel that Government, through privatisation of national assets, has surrendered our country into 
foreign hands on a silver plate and, as a union, we are prepared to stop this unfair economic arrangement … 
go tell the IMF that privatisation is a big disaster in Zambia. I challenge them to point at a success story of 
privatization here in Zambia – it is a tool used by the IMF to re-colonize us. It is something being forced 
down our throats and therefore it is highly undemocratic.” (Situmbeko og Zulu, 2004: 26-27). 
 Den samme fastholdelse ser vi også som effekt fra EU's side, hvor der ingen toldsatser er på import af 
råkobber, men til gengæld en told på 4,8% på kobberrør (Lars Koch interview: 8). Effekten er en 
fastholdelse, hvor man forhindrer Zambia i at udvikle afledt industri og infrastruktur fra minesektoren. 
Dette står i kontrast til de, der ellers synes at være frihandlens forkæmpere. Således Jonathan Simwaba, 
marketingdirektør for den zambiske eksportstyrelse: 
 “The USA, which is several times more developed than Zambia, still has restrictions on external trade in 
order to protect its industries and local jobs. Yet Zambia, through external pressure, decided to open up its 
economy entirely and the results are there for everyone to see. Industries collapsed over night.” (Situmbeko 
og Zulu 2004: 32). 
Kravet om at Zambia ikke må beskytte og opbygge egen industri med told står altså i kontrast til USA's og 
EU's egne toldbarrierer, mens Zambia tvinges til en åben økonomi. Samme kritik ser vi i fra Lebogang 
Motlana, medlem af United Nations Development Programme (UNDP), der siger: 
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“Zambia probably has the most liberalized economy in the world. But 30 years into our liberation, we don’t 
have the variety of industries to penetrate other markets, and we were ill-equipped for such a competitive 
mode. Maybe the government should have done more to care for the people and develop industries other 
than mining, rather than devoting so much of its resources and energy to free trade.” (Situmbeko og Zulu 
2004: 30). 
Således kritiserer Motlana altså manglen på udvikling af afledt industri og at fokus er så meget på 
liberalisering og frihandel, dog her en kritik rettet mod regeringen. Selv med de mange negative følger af 
liberaliseringerne, priser WB og IMF Zambia for at have fulgt privatiseringsprogrammet og fjerne statslig 
regulering og kontrol (Situmbeko og Zulu 2004: 36). 
I forlængelse heraf har vi også set eksempler på at IMF og WB har presset den zambiske regering til at 
sænke skattesatserne for mineselskaberne i forbindelse med privatiseringen og de reformer der blev lavet i 
regeringen (Sherpa 2011: B, 7,8: Situmbeko og Zulu 2004: 52). 
Vi mener tydeligt, at kunne se, at både IMF og WB har en neoliberal politisk dagsorden, hvor et fattigt land 
som Zambia presses til liberaliseringer, der ganske vidst kan være effektiviserende, men som underudvikler 
og fastholder Zambia i et afhængighedsforhold, når der ikke følger statslige indtægter med. Som fremført i 
kap. 5.5.5 har WB presset på for at få de zambiske myndigheder til at reducere skatterne til et minimum og 
tab fra år med underskud må tilmed tages med til kommende år med overskud, hvorfor skat altså helt kan 
undgås. 
 Vi finder det imidlertid også ganske rimeligt, at kritisere den zambiske regering. Den har som vist 
implementeret særlige økonomiske zoner for ganske nylig, der i realiteten betyder, at der ikke skal betales 
skat (Das & Rose 2014: 5) og man har fortsat med at give alt for lukrative forhold for mineselskaberne. Det 
gælder eksempelvis Vedanta, som vi vil komme nærmere ind på i vores perspektivering til minesektoren 
generelt, men som helt konkret har overtaget gæld ved deres minelicenskøb og derved ikke skal betale skat 
i mange år frem selv med store overskud. Hvordan vi mener regeringen mere konkret skal få større 
indtægter, modgå afhængighed og skabe udvikling for folket vil vi komme ind på i vores anbefalinger i 
Zambia, der tager udgangspunkt i vores samlede analyse og konklusion. 
5.6.1 Delkonklusion 
Både IMF's og WB's programmer har indeholdt skrappe krav til liberalisering og hårde nedskæringer. Der er 
foreslået regressive skatter og skattelettelser til multinationale selskaber. Organisationerne må siges at 
udnytte deres økonomiske og deraf politiske magt til at presse Zambia til hårde vilkår. På den ene side har 
regeringen sagt klart nej til en moms, der bogstavelig talt vil være dødbringende for landets mange 
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ekstremt fattige. Men på den anden side har regeringen indvilget i nogle meget lukrative aftaler ved 
frasalget af minerne i sin tid og har derudover for nylig selv indvilget i at etablere skattefrie zoner, således 
at staten og borgerne ikke får afkast af virksomhedernes indtægter ud over et begrænset antal 
arbejdspladser. 
6. Konklusion 
På baggrund af WB's og IMF's beregningsmodeller estimeres det, at Zambia over årene har mistet store 
summer pga. kapitalflugt, hvoraf Glencore og Mopanis metoder til skatteunddragelse har snydt landet for 
omkring 174mio.$. Det er sket både ved transfer-mispricing, muliggjort ved interne flerårige aftaler, der 
modgår armslængdeprincippet og ved anden justering af Mopanis regnskaber, der på papiret har mindsket 
datterselskabets overskud. Mopani har anvendt ekstreme metoder til at mindske deres overskud, der 
tæller unaturligt høje fragt- og lønomkostninger, har bedraget med produktionens og eksportens størrelse. 
Yderligere har Glencore bestukket embedsmænd i EU. 
Den samlede kapitalflugt fra Zambia kunne akkumuleret have fået landet ud af sin gæld og således være 
uafhængige af lån og rentebetaling til det internationale samfund. I stedet ville Zambia kunne bruge de nye 
indtægter og mindskede udgifter til udvikling af infrastruktur, humankapital og folkesundhed, der på 
længere sigt ville bedre muligheden for et mangfoldigt økonomisk grundlag med bedre levevilkår for 
befolkningen. 
Vi ser ud fra vore samlede analyse, at der er en klar sammenhæng mellem en svag administration, alt for 
lukrative aftaler med mineselskaberne, kapitalflugt, korruption og legitimiteten i befolkningen. 
Vi mener at kunne argumentere for, at korruption indgår i Zambia som en essentiel hindring for at udøve 
lovgivningen i praksis, og medvirker til at ressourcerne forsvinder fra den offentlige sektor og dermed 
lammer skattemyndighedernes kapacitet til at sørge for en øget skatteindkomst til landet og hindre ulovlige 
finansielle udstrømninger i form af kapitalflugt. Derudover ville legitimiteten blive markant bedre, hvis 
befolkningen så en handlekraftig regering, som er i stand til at skabe udvikling ved dels; at opkræve en 
større andel af overskuddet fra minerne til befolkningen, dels ved at sikre en bedre fremtid ved at satse på 
afledt industri med nye arbejdspladser samt uddannelse og infrastruktur, der skaber et grundlag for en 
mere alsidig og rig økonomi i fremtiden. Dette ville samtidig mindske afhængigheden af de udenlandske 
investorers og organisationers krav. Den zambiske stat er dog hindret på flere punkter i at kunne nå til et 
punkt, hvor den kan stoppe kapitalflugten og skabe udvikling i stedet. 
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Zambia har ad flere omgange forsøgt at øge skatteindtægter fra minesektoren, der alle bidrager til at lukke 
skattehullerne lidt efter lidt. Blandt andet indførte Mwanawasa den såkaldte Windfall tax i 2008. Dog blev 
denne allerede afskaffet af Banda året efter på grund af pres fra virksomhedernes side. 
Præsident Sata har på den ene side stillet sig i spidsen for at få flere indtægter fra skattemyndighederne 
gennem øgede royalties og har deraf også opnået en del velvilje hos befolkningen. Vi ser dog samtidig at 
Præsident Satas regering er medskabere af fastholdelse på to måder. Den ene er, at Sata håndhæver 
"Public Order Act", der begrænser ytringsfriheden og ekstremt mange er fortsat fattige. På den anden side 
er hans regering medskabere af Zambias afhængighedsforhold af centerlandene, særligt tydeligt ved de 
nyoprettede "Multi-facility Economic Zones". Tidligere regeringer har indgået licensaftaler med private 
mineselskaber, der mere eller mindre fritager dem for at skulle betale skat. Alt dette er eksempler på failed 
state og bad governance. Vi finder det paradoksalt, at den zambiske regering gentagne gange og til 
stadighed går meget langt for at tiltrække udenlandske investeringer. Så langt at der ofte ikke har været og 
fortsat ikke vil være udsigt til indtægter for staten. Regeringen har heller ikke villet undersøge Mopanis 
skatteforhold efter den norske revisionsrapport, hvilket er mystisk med de mange problematikker, der blev 
fundet. 
Selvom Zambia er gået langt for at skabe gunstige forhold for investorer, står det også klart, at Zambia er 
blevet presset af IMF, WB og Paris Club til at liberalisere. Der tegner sig et ganske nuanceret billede af 
forholdet mellem disse "vestlige" kapitalstærke organisationer. Mens IMF og WB både bidrager med 
anbefalinger og assistance, har de samtidig foreslået en moms, der ville ramme de store mængder af fattige 
meget hårdt. Dette har Zambia sagt klart nej til. Der er altså en grænse for, hvor langt man er villig til at gå. 
Der er dog tydeligt tale om et afhængighedsforhold, hvor man presses til at efterleve en række krav. "The 
Structural Adjustment Programme" blev introduceret af IMF og WB, men da væksten forsvandt og det 
skabte fødevarekrise og protester, fjernede Kaunda dette. Han blev dog tvunget til at rulle alle 
protektionistiske foranstaltninger tilbage, selvom væksten kom tilbage med dem, da Paris Club ellers ville 
tilbageholde livsnødvendig nødhjælp. 
Der er ydermere en paradoksal dobbeltstandard idet EU og USA har protektionistiske toldbarrierer, der 
netop sikrer at industrijob bliver på disses hænder. Zambia gives derfor ikke rum til at opbygge en afledt 
industri, så landet kan stå mere på egne ben. I stedet er landet fortsat afhængig af vestlige lande og 
investorer. Endelig får IMF og WB megen kritik for hårdhændet insisteren på privatisering og liberalisering. 
Det største problem for bekæmpelsen af kapitalflugt ligger i høj grad hos Zambia selv på baggrund af deres 
manglende ressourcer, ineffektive administrationer og for lukrative aftaler. Et mere ressourcestærkt 
Zambia ville sikre landet højere og flere skatteindtægter ved hjælp af forskellige internationale 
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løsningsforslag og egne tiltag. Zambia ville hermed blive et mere uafhængigt land, der effektivt kunne tage 
kampen op mod kapitalflugt. Vi vil derfor på baggrund af vores konklusion fremføre nogle anbefalinger 
nedenfor til Zambia for at sikre flere skatteindtægter til landet. 
7. Anbefalinger til Zambia 
Afrundende vil vi komme med vores anbefalinger til, hvordan Zambia kan opnå flere skatteindtægter fra 
dets minesektor, og hvordan disse midler også reelt kan komme borgerne til gode ved bedre uddannelse og 
sundhedssektor. Vi vil her gå ud over vores analyse med løsninger på de problematikker vi i analysen har 
fundet. Vores hovedkonklusion af analysen er at problemet består af tre dimensioner. For lidt kapacitet i 
skattemyndigheden, korruption i staten og for lukrative aftaler med mineselskaberne, der forhindrer et 
nødvendigt skattebidrag. 
Vi mener, at den omtalte Windfall tax, som minesektoren var stærkt imod og som blev afskaffet, må 
genindføres for netop at få en særlig indtægt fra en særlig sektor. Vi må tage minebranchens modstand til 
indtægt og vurderer derfor umiddelbart, med vores her begrænsede indsigt, at skattesatsen på en Windfall 
tax bør være lavere end den gamle og nu afskaffede Windfall tax. Derudover bør Zambia forbyde og holde 
øje med langsigtede aftaler om handel med kobber til for lave priser, sådan som Mopani og Glencore har 
gjort. Til gengæld bør landet optage et reelt armslængdeprincip. Dette bør ske samtidig med at det 
internationale momentum for bekæmpelse af skattely benyttes. Derfor skal et armslængdeprincip også 
følges af en opkobling/krav om land-til-land rapportering. 
For at kunne implementere disse tiltag og for at have muligheden for at kunne kontrollere minebranchen, 
mener vi, at Zambia bør bede om hjælp til at opbygge et effektivt og langt stærkere skattesystem. 
Bistandshjælp hertil vil være særdeles effektivt da det vil give pengene igen, alt imens det er langsigtet og i 
særlig grad bidrager til at frigøre Zambia fra et afhængighedsforhold ift. Vesten (IMF 2008: 5). Derudover 
bør Zambia i det hele taget satse stort på deres skattemyndighed, særligt den afdeling der skal inddrive 
skatter fra de multinationale selskaber i landet for at sikre de store indtægter, der ellers potentielt ender i 
skattely ved transfer mis-pricing. Skattemyndigheden, ZRA, skal have stærkere værktøjer, så de effektivt 
kan kontrollere virksomhedernes produktion, salg og kapitalstrømme. 
Zambia bør derudover investere i at opbygge og effektivisere statsadministrationen generelt og bør igen 
foreslå vestlige lande at bidrage med deres kompetencer til dette. Dette er både en god og langsigtet 
investering for Vesten, mens det bidrager til at lade Zambia blive uafhængigt af centerlandene samtidig. 
Det kan synes bemærkelsesværdigt at Zambia for nyligt har brugt ressourcer på at oprette regelløse og i 
realiteten skattefrie "Multi-facility Economic Zones" (Das & Rose 2014: 5) alt imens IMF har anbefalet at de 
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mange skattefordele strømlines. I stedet burde der investeres i uddannelse og infrastruktur og at dette vil 
være bedst til gavn for Zambias befolkning og fremtid (IMF 2014: 38), fordi landet skal fokusere på at 
udvikle produktionen i landbrugssektoren og fremstillingsindustrien (IMF 2014: 34) med henblik på at 
frarive sig afhængigheden af mineindustrien og lade samfundsøkonomien være udgjort af en bredere 
palette af industrier. 
Vi må i udgangspunktet tilslutte os Lars Kochs forslag om "local content policies", der omhandler statslige 
krav til industriudviklingen efter forbillede af Ghana (Lars Koch Interview 2013: 11). Han siger: "det [er] 
rigtig vigtigt at man går ind og fokusere på de afledte efterspørgsler, altså underleverandører i industrien 
her, så man kan udvikle den" (Lars Koch Interview 2013: 7). I forlængelse heraf mener vi, at udviklingslande 
som Zambia må presse på overfor EU for at droppe toldbarrierer der er indrettet til at fastholde industrien 
på ilandenes hænder. Det skaber underudvikling og det må møde modstand. Zambia bør altså satse på en 
afledt industriudvikling såvel som infrastrukturudvikling skabt af kobberproduktionen i stedet for ren privat 
eksport. Det er for kortsigtet anvendelse af et finit asset. 
Zambia bør iværksætte en ambitiøs antikorruptionskampagne, da korruption forekommer i Zambia i høj 
grad og er en hæmning for skattelovgivningens implementeringer. Zambia skal sikre, at pengene går 
effektivt til uddannelse og sundhed uden ineffektive eller korrupte led og samtidig skal flere penge nå frem 
til sundheds- og uddannelsessektoren, hvilket vil resultere i bedre levevilkår for befolkningen. 
 Zambia bør deltage i og presse på internationalt. Det må være mest fordelagtigt at gøre i sammenslutning 
med den Afrikanske Union. Her mener vi der bør kæmpes imod EU's toldbarrierer på raffinerede metaller 
og andre teknologikrævende produkter. Der bør presses på for aftaler om informationsudveksling med 
skattely og stater, hvor moderselskaberne til de i Zambia opererende mineselskaber har hjemme. Der bør 
lægges pres på Schweiz for at deltage i land-til-land rapportering og om muligt enhedsbeskatning. 
Endelig bør den til enhver tid siddende regering i Zambia stå fastere på at kræve sin andel fra 
kobberminerne frem for at give unødvendige skatterabatter. Zambia bør kræve genforhandlinger af de 
nuværende aftaler, trods lang levetid. De stegne kobberpriser ift. frasalgstidspunktet må tages i betragtning 
og Zambia må sætte foden ned og opsige kontrakterne og sende licensen i udbud på ny, særligt hvor der 
ikke genereres nogen indtægter til statskassen. Vi forestiller os at Zambia kunne have gavn af løbende at 
gennemgå dets mineselskaber med grundige revisioner på samme måde som den af Grant Thornton, hvis 
rapport har været det oprindelige udgangspunkt, der har ledt frem mod vores projekt. 
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8. Perspektivering 
Vi er i vores arbejde gået dybt i Zambia som et casestudie. Vores samlede indtryk har klart kunnet vise 
kapitalflugt, afhængighedsforhold og de bagvedliggende faktorer i problematikken. Selvom Mopanis ageren 
er en ekstrem case på flere områder, har vi fundet eksempler på, at den kan generaliseres til andre 
selskaber i minesektoren. Vedanta er ligesom Glencore et moderselskab i en relativt kompleks 
ejerskabsstruktur med Konkola Copper Mines (KCM) som det zambiske datterselskab. KCM har ligesom 
Mopani fået lukrative aftaler med lave royalties og muligheden for at fratrække investeringer i skat, men 
ikke mindst har selskabet overtaget gæld og skal således ikke betale skat før 2024, selvom det er den 
største mine i Zambia (Das og Rose 2014: 7, 9). Vedanta har yderligere en mine i Indien som benytter sig af 
de præcis samme metoder til kapitalflugt som Glencore og dets datterselskab bruger i Zambia. Her ser vi at 
problemerne med naturressourcer og kapitalflugt ikke kun foregår i Zambia, men også forekommer hos 
andre selskaber i andre lande. Der er altså flere lande end Zambia der står over for nogle af de samme 
problemstillinger. 
Vi har analyseret på forskellige faktorer der både vedrører forhindringer for skatteopkrævning, men som 
samtidig har at gøre med levevilkår og livsmuligheder for det zambiske folk. Disse kan man gå dybere ned i 
og der er flere eksempler at tage fat i.  I "Tyveriet af Afrika" understreges det, at Mopani bl.a. udledte 
sundhedsskadelige gasser fra en fabrik tæt på et beboet område. Dette havde stået på i en længere periode 
uden regeringens indgreb. Et andet eksempel er den kinesiske mine, der fik frataget sin licens efter grov 
mishandling af medarbejderne, der både led sundhedsmæssig skade, blev urimeligt presset på både løn og 
med trusler (Human Rights Watch 2011). Der var også en episode hvor to kinesiske managers skød og 
dræbte 13 zambiske minearbejdere, hvor sagen blev droppet efter et par måneder. Her ser vi et klart 
afhængighedsproblem, da den zambiske regering ikke turde at følge op på sagen, da de var bange for at 
kineserne ville trække deres investeringer ud af Zambia. 
Det kunne være interessant at gå dybere ned i demokratiske og menneskeretlige problemer ifm. 
arbejdsforhold i minerne og de afledte negative effekter for folkesundheden. Disse såvel som en dybere 
analyse af en mulig direkte korruption mellem minesektoren og det offentlige lægger igen op til en analyse 
ud fra Failed State Index.  Endelig ville man i forlængelse heraf kunne se på positive og negative effekter af 
minernes CSR-arbejde. Vi har nemlig set eksempler i vores research, at visse mineselskaber har stillet sig på 
borgenes side med krav til regeringen, hvilket kan siges at være et paradoks ift. den vinkel vi har undersøgt. 
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9. Efterrefleksioner 
Vi har kontaktet Tax Power Zambia, en del af ActionAid om at få et mailinterview, hvilket vi ikke har fået 
svar på. De ville være en kilde til glimrende indsigt i de konkrete løsninger og værktøjer og reelle forhold 
der præcist gør sig gældende og ved samtidig, hvad der er af ligheder og forskelle i andre lande. 
Et videre arbejde ville blive kvalitativt styrket ved et interview med og ved indsigt i denne kampagnes og 
organisations viden. 
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